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DEL MINISTERIO UE DEFENSA 
DIA,RIO OFICIAL DEL 
ORDENE$ 
.I:STADO MAYOR DEL 
EJERCITO 
DiYisi6a de O,eradenes 
e . 
Tsniente de Lnfante.ría n. Jooé ,ca-
sasemper.a. A'1'rilbas, en el iRegiínientG 
de tn.f.an.te;rla lM.owrizable Asturias 
n:(jmet()< 31. 
Alfé.rez de Infanter1a, íD. Amto.n.io 
Ruiz Lóp~~ en 'el mismo. 
Te.n.i€onte de ilnf8ln4iería. .D. F.rancisoo 
H<H>h.e .B&ltráln, en. €o1 \Regimiento. de. 
r.m:ante.rla ,A<:o.razalCla .A.llCá.zar oda '1'0-
xed<l mm. 61. 
'Otro>, ID. Adollto Var.a .de iR-ey Santl.-
llá.n • .en. ,el m!1m<l. 
'Otro, iD. Fe.!'Inan.tl.<l IGoooáleq¡ Bo!Uza. 
e.n el mismo. 
Tenioo.te- d.e. Inglenieros íD. LuiS' 'Es-
tébanez Ia.quierda., en el Batallón Mix-
f.o de IImgenieroo XI. 
Saorg,:.nta. de Ing'll'nieros ID-. MigueiJ. 
LambM Srumpe·(bro, .en. ,sI mismo. 
Teniente '41e I,IlIfa·ntsría ID. josé Gue-
rrera. ÁJl'n-iU!l!S, en la. .A.gl'uparuón de 
Tropas de,1 .cuartsl General ·del Ej4r. 
cito. 
T·eni·sn1ie .de .Ingeni·eroISlID. ¡Luis. COtr-
-a./nA'FIIFICACION R N tés lM'artinez, en e.l lnlSIlll'O. 
. "'IA\ .1' PO: FU. Ca.pitárn.de- I.n,genieto<s iD, J'.o4:lJg:u~'lJ. 
. ClONES DOCENTES Lacacf Vázqu.ez, e.n e.1 iR€ogim1€1t11to de 
11.932 
lPM'f:l¡ 'd:aor ,cumpUmieatro a l.o, 
d1spues.to,en la oO.z'de.n de ~ ,(be- marzo 
(!fe, 1973 'C'D. >O • .ntlan. 51), y COOl o.bjete 
d·e. acre-d.J.t.ar el derecho al 'P·edci.bo de 
la. gta·tilfif(J.8:cións :P0ll' s.8l."Vic100· ()Il'.diD¡a~ 
1'.1:00 ,de ·caráCJIte:r eosp.ecial, a ooilltinue.· 
c-16ll! sel'elacio,na. el persom.al ,die loa,:; 
Regioll1.es .Militaoresg:ue s.e expresan, 
qu,e. d.eSJe<mpefiaru se:rviciooSl or&nar100 
de cal'lÍC'be,!' :espec!n:l e-DI 611 curso, y Uni-
dades. que s,e citrun. 
RelCles iPerman.enj¡e,s¡ y S •. E. T. 
T·enlel1J!;e ,de I·nge~ierO<s 'D. Ca.rl<ls 
So(;!'.ratoo !R>ome;ra, e.n 9<1 mism<l,. 
·Otlir.o, ID. oMO<d;eSoto· Beja,rano ",Mén'de,z, 
·eat .e1 iIrl'Lslmo. 
Te.niente d,e 'l·nterudi31l1!cia.ID. 'J'osé [.o~ 
bato Sltnéhez,,,,n ia Ma.demi.a. de. [lt1. 
t&l1!eLe'Il.c1a.. 
'Oa:pitrun ,de JntgenieroSlID. J'esú~ lMat-
t1a1811 'R{J.l.ne.tO<, .d.e.la. T. Y. IC. lE., ¡Gua-
·do.:la.ja.ra 
JCa.pUán de la. .<\.gropa<'lj.6n !Q:brera. 'Y 
·Top.ográfi'c-a ,o, ,Luis .M{)'r~o lRill:J.e.ro, 
LVIII CURSO DiJD APTITtID PARA EL en 1¡¡¡ .. <\¡gr'tl'páclÓ1n Obre.r8J y TO'P·o,grá-
.ASCENSO A CABO PRIMERO !ica ·de,l'Sexvi.cio. Ge·o,g.ráfioo. 
TeiUt! e.nteo ,de la Agrup·s:ción .1O!b;roe.ra 
To<pogrática. D. lR.umón AtOOlsO, .A.100l1>0, 
deo 18. Agl'upfll31ón úbo:'e-ra y Topo'grá. 
Oomi&"n?..o, $ d& julio, ,eLe 1978; ter- Una deol 'S'l:l:rvloCio 'Gea.gráUco. 
mtnación: 14 do ootubr& doS< 1978. Br1g.a,da. .ile la Agru'Pllció,n IOiJ:¡r-eora, y 'f,QP,o.g¡ró¡ficf:l¡ ,D.,En.r~que lM1g'Ue~ Ca,.. 
Captta1/,Ul. G/JrI'Vilrat ae ta, .1." Iiegtón 110, B'n. 11.1. an1S1D1:D.. 
MiLWzr . Capitán de ,A¡l1iiJ~e,l'1a. ID. 'Anilxmio 
Garcia .Márquez, .en -el Regi:miento de 
TIlln.ienw, de- IS'f:l¡nMad ID. Jo·slá 15m AJ.'ftilled.a An,tlé\¡érea· Illllm. 71. 
:r~ GÓmez,eill, 161 Zo'n.a de 'Re.c11}lta~· Te,n,:.e,nte. ,CLe- ,,<\¡i'ttUería ID. :r1.1!8:n lM,a.-
tqieon1lO '1 !MolVilizllICiól1 11Júm. 11. silla. Pedro¡¡.(}, '\l(!lJ e~ mismo,. 
EJERCITO 
Otro, iD. Manu€!! íMa.rato Ferro,e.n 
el mismo: . 
ICa.pitán de. Artilleda D. Mi"."1le-l (ió-
mez Gab-a-s. e.n el .Regimif!ifLto de. Ax· 
tmerí·a. de 'Úampatia :nú:m. 11. 
Capitán de I'nfantetía D. Joa.quín 
Car.re.l'Q Carrero, en el RegimienJto. do& 
1l1!f\antstía. (Momizalbl"", Sa:bo'ya Dlúm-e-
r.oG. 
Teniente de I.tlIfantería D; 'Migu.el 
Gaorcia. Val'Verde, e.n 0(;1 misano. 
tAlJ1'érez d'e ·In.fantería ID. Angel Ga.r. 
c1a. .ce·Milla,eon .e.! m.lsm.o. 
cap.itán de. ArtHl.e,ría D.· J'U8.Il! Moa-
ta5lIPérez, en e.l,RegimientO: de Artill.e.-
ria. ·de Inlo.rm.ación y Local1:oo.-c1611. 
.otro, ID. Sebastián. 'López Navas:, en 
el mism(). . 
Tent·elIbte- <Le IThgIe.nie.roe ID. P,rrunc.:ls-
co .dp. 1,a: Fuente 'G., en 911 Bllitallón 
Mixto de ,l:ngenlero·s XH. 
Capitán de t'nge,nieros ,D: Altl"eda. 
Ga,rcía San.z,. e-n 08'1 .PaNIue Oe.l.1/tral d.e. 
Iillgenleros. 
Otro, ,D. ~4.nj¡Q.ni{)l ROidrfgue.z 'Mal'oo'S • 
e:n. '8·1 mism<l. 
QapitáiTh de ,I.n'f,anoterfa ID. IMaon.uel 
Gar·cfa IPérez, e.n el 'Reglimien¡j¡o- 1(10(; I'l1~ 
fante.ría, Or.d.enes 'Milita·reoS núm. 37. 
Ten,tente. de .Infantería. D. J'<JIS>é (M'R-
rrodáln lG\)rrzález, en 801 mismo. 
Ca:pitán 4e ·I,ngen.iero!; D. Pe·dro, Vi-
vas Go-n21á1e.z, eJTh eiI. tR.egimie;n.to 4& 
T.ra.llI:itn1s1o-u es. 
I.MfoÓtez ·de Ing.en.1eroS' D. Laureano. 
Sa,nz Merrana, en. eiL mismo. 
Ca.pi.tó'n de I,nfa.nter:ba D. Eu~ea1io 
Sánchez !Ba,llester.()<$I, e.n. el Roeglan1e,nr-
tO' >de. Autot$ ,de la ,Rese,rva Gener8Jl. 
TeiUtient& de S'é\¡nloda,d ¡Milits,r D. ¡,O-
sé ,Me<1i.l1!3i Amor, en la Agrupación 
de Sanühl!d \Milita.r de J..a. a'E\Soerva ·Ge· 
n:e.l'Eli1. 
iSJa.rgento. ¡primero> lCleSanM,.a.d Mi· 
litar 'D. J.o. Si -é IO,rtegtl! Vlceillt&, 9i!l. la 
misma. , 
Sa'rgeolltl1l ,de $;,u,ni,dtl,t.l,o MUltar D. Fer-
nn.n.do 1S.il'V'iL Sá,nlCllhez, . en la misma. 
Oáp!tá,n ·d·e Lo. 1:r¡¡.g16n 'D. 1J.)<rrn1:n¡go 
Garc1a, Ibl:i;f1ez, 'en. L¡¡¡ Unid,a,.d ·RegloJ.1lal 
de- Aut.omoviUsano •. 
C'a;pitán d,e. Ca,.baJIleria 'D. ,1e.$IÚs ROo-
drigo MU<.O.Oo2l, ,enILa im:ismá.· 
Capltlin <Le I,nfa'n,tería 1]). Juan Es-
pn,diUS' Pérez a,e. Mend101a, ~[J¡ ,el Cen-
tro· de ¡,n..stru>cción de 'Reolu:tntSo ll.111he. 
ro 4. ' ' 
'rM1J¡mte «.e. ,I.nlfan'turia n. José ·Ca-
liul:c>t!·Q Expó¡;.fto, e.n el 'mismo. 
T't'llieHt~ deCUioolle.l'in n. .Ratn.~l 
J'Ul'f\Ii(¡. GU·llul'd'), en el mismo. 




'l'(ltlh'l1te. do Ingtí'n1(ll'os D. Mauuel 
¡;.tn.i! IK\,8 ,Lt)l'l~l\\ '~ll IH mis!Itlo. 
i(:IlJiH¡trl 'dtl 'Gt\buU,wín 1). 1¡'l't\IH)i/ll(Jt~ 
N,'llll'fil~1t IU(,I,Y.(l, ~·ll C\J e. 1. n. núm. ií. 
']'<m.j(l~lr~(\ d,nl,lVtautnl':[11 n. Míl:Il!Ll'1a 
l·'Qotmt1.n,dcJzlUz·o, ·¡;.n 0<1 m1R!ItlIO, 
ottm, 'T}. Mul\tU~l :Log'l'o:il.o D'6'lgUido, (¡)in nl. m1.Mna. . 
D. O. núm. 2&1 
Of,r.o¡, :o. )' u a Ik Soto. lDiam, " ent eiIl 
mismo. , 
• Te:n.i<ente de lntendte<ncl.a. !D. lManu€iL 
Cooa ¡l\fOd'ale&, i>n e,l Grupo· R.egiooal 
de- iLntemlden.cia núm. 2. 
otro., !D. aooé Ori.ru 'Belbd8l1a, <en. eJ. 
miSlnlO. 
Capitán: de Sanidad D. ¡Franclooo 
So:he.r VáZqute<z, -en el >Grupo lRoegiOll1al 
de Sa:nidad núm. 2. 
TeIuffilte de San.i·dad !D. Jua:n. Palo-
mo tRo.ddguez, eiIl - el mismo. 
otro, D. José Fernández ll\1:~QS\ >e.IlJ 
el /Grupo. de SaiIlidad -de la ~l\gru:pa­
ción iLogísti<la n'ÚXU. 6: . 
Teniente de Int:e.nd-en<lia D. Andrés 
Glímez Te.rr8ldos, '€on el Gruj)o. de. k. 
tetooencia d€ la ~~grÜlpación Logístic3. 
'número 6. 
. otro, iI}. ifemanido. t.Migu~l Herrero, 
en e.J. mismo. 
9 de. (lctubre: de 1978 
• 
1~ 
C~,",l.i4t Gener{Ztde la. 7." Región 
I1fititar 
('.,e;oltúlt ,de tInianilería D. IR u:f i TI o 
Diag' A,n-are-z, .e,n el R,;¡.gimie,nto ,de ]n-
fanteri& P,¡·i.ncip", núm. 3. 
Tenioote {f.¡~ Infa'l1t.!lria .D. Anton~o 
)'{Q.re.. IJ:l.a.rra,en él :mismo. 
~Otro. iD. An;J:.o'l1it) VaqU'1;ro, Hernán-
d~ .e.m .ea mismo. 
(;a:pittn doe J,nfante-ría. ,D. Fra.nciooo 
{i{}.n2iá.'he!b lF-e.r;¡.ández Tejerlu.a, en el 
Regimiento '!l& Inf.anteria Sa'lJ,~ QuiTh-
tín n:úm. tle. 
Too.fe¡nÍli} ils- if,n.fanite1'ia D. Aní.bal 
l\!a:tef.l&. ;\iP3il1'C'l.o, e.n el ,mismo, 
Otro; ;¡P'. AgustíIl; Blanco Ferr%1ra, 
en el :milstmo: 
)Capltá.n -dI> l·nfallltería D. José R{)-
mán. iF,i);,g~,. €-Il! el iRegimiento de Jn-
fa.n'teiria. D. C. IC. TO'lwo núm. 35. 
. .otro" ID. l.osé !Roo.ríguez Par<lo, '8D 
el trrBStllo. 
Otro •. 1). .Añlf00llS0 ,Barn'que €-anz, 00 
\ el ,1!ll1~. . 
Ob'<i, 10. Luis Gon.z;áJ¡ez ·P.a.radis, en 
le. A. N. lE. núm. '1. 
Temoem.t& de lCaibaUel'ia D. 'Miguel 
La;rg'Ol 'Campoo, iln el R!egimiento -Li-
gero 4'6 Caiblbll¡e;r,1.a. A'COtraza.da Sl1iThtia.-
go rutrn. 1. 
capitan \'Le Caba.Ú&na IJ). Angel 'La-
<Legu.t San. lMa.més, en 901 misano. 
T.a.ni;e¡nil¡; d,~ CnJ.ia.l1e.r1a D. Ma.ri;no 
GO"l,'.m1ll Bl~~e-n. e-1 misano. 
otro,- in. J<IOO Diez IGarcía, .a.n '8-1 Roe· 
glmiMw. oA.oo.ra.zado df> Ca,ballaría Aa· 
mame. oom. 6. 
Obro, D. MtonJQ¡ \Lópe.z Burgo&, .en 
al mi.enno. 
>0&1'&, ID. nroa,l'd-(). MaJ.'CQ.Sl Al'Val'ez, en. 
eL mlSi!1l!1o, 
úa!P!táin. ~'!?1 lCa:balloería. D. ,Antonio 
C8Jlarvia,. Oa:llar40, 'en el Re-gimiento 
Aco<r.arMa .6Jet CEIiOO,l)e.l'la F8:rlllesl0 ml-
mero. te .. , 
TeaJ.l.e;O¡!íe de lCaibalJ.:e.ria ID. Luis lG1-
mé,nem d-e Orllaneja, lID e.l mismo. 
Otro, 0, A.nto.nio Fern.án.de-z Nie-to., 
e;n, eiI. m;!errn;o. • 
' . .otro, D. Manue.l !Portillo· Gai1án, -en 
'éJ. 'GIl'UJ,po .Lig~l'O< .de 'loa Br1gooo. de Ca.-
p!lillería. 11 aíl,'rum.a. . 
Ca,pitán. dEl< Cab.lÍÍl'eoria. ID. C a. r los 
Ofl>l'&gón. Soe.oo, en -811 'GruPQI lLigero d.e 
CSibfJJ.loo.'lA Vil([. 
:, 01';110, .tO. TOOfi.lo P>órez Y.Sl'il'O, 'eco. .al 
S.<> iDe:pósdto de g,amenta1es.' 
. Capit¡l,n dlllt ArtiUe.r,ia ,D. Pedro ])faz 
Oste-s, en >0-1 iRAlIJO.<\.. 
. Otro,. D, F-eo:nn.n.(lo lMaritlo .A!ee\bSll, 
Bn. ei mismo. 
,Ol1;ro, 10, Julio Can,o rMmliz, e.n. ,"'1 
ml~. 
Otro, D. Arístides, (Mnzalo· He,rUán. 
d:9oZ" !f'!n. ei ií1:e.glmten.to de .A.t't11lel'H\ 
ÁU.t:!WM. l.1g.Iíol'fl: lt1im. OO •• 
Trmi'(\ftb('¡ de. At'UUe.rll1 n. Fl',nn,clsco 
Cíl.;bMll!. JlJ![a.z. .¡¡,n ·(1.1 ,mismo, 
OtOOt 11)1. R,~.titu;to IGal'tlín; !Hull21, 'ern 
ea mlfim¡CI, 
ca.p¡tf,ñm de lÁJrtlUeor:t®. 1)). Jesllls Aré-
va,l:(¡, J3'tGorn,án.de<?J, en e'l J:leglmiento, deo 
AlI"t~~ 4Ieo Camp,a"tl.a n,l1m, 41. 
'Dell!,e,llIf¡e, de A:rti'lle.ria ,D. Isddro !Pe. 
tlas R4006n;'íe.n. el J)lisaniQ . 
, " 
9 de, octubre de· 1978 
Otro" iD. Lu:i:', iGu11egos • Te1er.o,e,n 
\"1 mis:mo. 
Capitán ',da Artillería :D. P·aib'lo -Gil 
Ruiz, ,(!,n€~l iRe-?imi~!.lto ~e Artillería, 
(},,, ·Campana mun. '*1. "' 
Tenit>ute de A:rt!lleria D. Francisco< 
Sánehez Gareia. en, el mis.mo.· ' 
- Capitán d? ArtnIeria ,D.· ,XI a. TI u e 1 
Sú,ilohez 'Delga,do, en el Gl'u:po ,de Ar-
t.ill:&.ria Antiaérea IH!.1. 
Teniente {ti} Artme-ría D.F-em.ando 
Gnnzál-ezArrillas¡ en. el mi&mo,. . 
Olro, ,D. ~'[anucl rGaIlcía ,Mmloz, en. 
e1 miSomo. 
Ca.pitán de. Artillería. D. José I[.aea:-
lIe Coloma, en el cPoarqUJe.' y, Talleres 
ds Artillería.. . 
Capitán d.e ingenieros 'D. Antonio· 
Fernán.d& Temprano-, e-n el 'Regimien.-
tO ,ds Zapad(}res -00 la, RoC. . 
'Otro, ID. Julio. Gómez T{)IV-ar, en el 
Batallón Mixto de I':!lgenieros 4e la 
Brigada de Caballe.ria da"rama . 
. Teni:ente- de IID.genieroo D. lP .¡¡"ltr o· 
Saldaña AJonso, ,en ·e.1 miSIIl!O. 
CfL:pitán de Ingeni-eros-D. José Cues-
ta: !Roo·rigui!z, en .el BataUón Mixto 
doe: Inge.n~iSr(}S V[[. 
Teniente .de. 111~n.1eros íD. s.ergi() 
l>1ernán.d{!'Z, P,e.l1a, en &1 mismo. 
T-em1ente de :r.ntendencla. n. 'Sene-
rino .Ló~ Castro, en el Grupo \Regio-
nM doe untendlmeia n1\m. 7. 
Alfére<z .¡le Intendencia D. ;rosé G(l(Ilc 
;¡¡¡i¡l>E>z d.e u.:deta., .¡>.n el mismo. 
ClbpiM.n d!' :Sanidad .D. Ho<noo'Io Mar-
t(n Pel'ez,en el .Gruopo RegIonal ,d<e 
Sanidad núm. 7. 
lCD"pitá.n de In.fantería D. Luis Ma-
níaS/ Ln-ao.sía, en el C. r. R. ¡n,úm. 1<2. 
Otro, ;D. Ig,naclo Baro-na:Martín·ez. 
en e1. misan<h 
Capitán de Ca;bo.l1ería D. 'Esteba.n. 
Ga.rcla. . Fern.án.de-z, ~n. e:1. ·mismo. 
Alfél'e-z .de Infanteria D. A 1 b e r t:o 
Sá.nohez .MelgoSll, ·en. @,! Pal'que y Ta.-
ll!Wes< de V'ooiculOl& Aut()ffiÓ<Vlles. 
Teniente .d.'e I'Illfo:nteria D. Antonio 
F.ranco IO,rtega, e.n. la: Compoa.ília Re-
giona.l d:e Automóviles. 
Otr,o, ID. 'Lá7.aro Corchete Rubio,en 
Ja 'Gompafi1n, die 1D!!)iS<tin,o.S' ,de la Capi-
tanía Genere,),. . • 
Capitán d.e In.génálltl'os iD. Juan M1'1· 
l>as< ZOJ.'\1'1lla, ,e,n la. 3.a. lÜOm¡pafiía. d<e 
RadiO. 
Ocuptta.nía Gen(iof'a.l da 14 S.... Retltón 
MiLitar 
ICrupitÓJIh de IIIl·fanter1a ID; iRi.caid:o 
Tílr}OIHla Pél'e~, en ,ea Rlegim~ento d.a 
n. O. núm. 231 
Vigo V«)iga, -e11 el 1Bo.t-allón IIId·eliR'l"gi-
miento d~ .Infantería. Aerotra·ns:porta-
bl~ m'un. 29. 
Teniente <l,e Infant,el'la iD. José Vi-
l1ao:nnyo:r Lól'<-Z, en el miffil1o. 
Tlmt'€rl'tect~ Cab:dleria D. José Qo.r-
MUe {i,nula, e11 el Grullu Ligllro 4e Ca-
l>a.II erin VHtI. 
Capittí.n ,de Artillería n. José S{j<l>ra.1 
R0driguez, ene! Re-gimien.tu Mixto de 
Al'tmeria n·úm. 2. 
l'miente ds Artiller1a ,D. Manuel 
Amur Ga:beiras., en· el mismo. 
Ca;pitá;n de ArtiUe..ría D. Danetrio 
Vá2.llJU~z González,eIll el RegimientÜ' 
Mixto de Al'UIIe¡ria ;núm. 3. 
T,enienile de- Artillería D. Joo€ !RQ.-
r1rígnez lLópez, ~n el mismo. 
'Otro, ¡D. Ví.ctor Hermo Amig.o, en el 
Regimifmto ,¡ID I.<\r:tillsríoa <le Campaña 
número 28. 
. otro. D. José !Rama Rodliguez, en 
el mismo. -
c.a.pitán de Artllioffi'Ía ID. J'na.n A..'€-
ma.nY n.e71ca'llal', en -el Parque y Ta-
lle-res d e Artillería. 
Tenie-n'f¡e d-e Artillería D. :roo{; Ca.-
la.ta.yud Garota, e.n oel mismo. 
¡Ca.pitán de A.rti1leri.a ID. Julián Goo,. 
zález Núñez, -en, i!il 'Grupo dJe. Artill-e.-
na de ola BtRI1A.T. 
Otro, D. :rosé BautiS< Otel'OI, en el 
mismo, 
T.e-ll'!~nte d.e ,¡:n~ier<lS D. An:too1·io 
Gon.zlÍl!f>oZ Qu.eileiro, .(tn el Batal1Ólll1 
Mixto de Ingenif>oros w:r.r. 
¡('.¡¡,pitán de I.n.tanite.r1a D. Juan Co~ 
rroto A.parioio,. en e·l A • .M. E. n.l1m. 8. 
'Capitán de. J',n-g-enieros D. Lino< Moo.r 
I,ata, en, el 'Batallón Mixto de Inge-
nieros de la mIi.~T. 
Teni·e-nte- de '¡'Thg'eni&rO/So D'. ~a:hue.l 
Esteva Caibo, ,en el mismo. 
Tenie.nte d·e ICaballl5l'ia .D. JOM Hu..el'· 
tas Mallo, -en. la Jefatura eLe Autom¡5.. 
viLes de },a 8.11. !Región Militar. 
Tenioe-nme ,de Artillerfoa D. Fl'WC'istlQ. 
ESltévez Otero, 'en eJ. Ps,1'que y Taill-e.-
res die Vehiculo$l Automóviles. 
-capitán de In.tanteria D. Antonio. 
ROodorlgue.z; G!tl,en el C. I. R. ¡p;úm. 13. 
Tend,eht& de. Art1lle.Tia ID. J·osé B.o-
mán ,Amad" en 'e:l. mismo. 
'Ca.pitá.n de Intende,Daia D. J u a XL 
Vá2JCfll;e.z ·Gp,n~ález, en ,e.1 Grurpa B,eg1Q¡. 
nal ,Q,e J.n,tende.nlCla. n'11m. 8. 
iQtrÚ', 'D. Jasó Gave1a-Taj &1'0 Trubla-
da, 13<n ,11<1 misrrXlo, 
Ten.!'e.nte. de San1doa,d D, F,abio. [,6-
p·ea: M~nguez, en 811 .Gru.p.o. jR¡egio,naiL 
de Sa.n-idoo ;núm. 8 . 
Ifllfantel'áa- Zamo,ra not'llm. S. ªlíIPitan~a. Genera:/, de la 9.& Región 
otro, ID. Emilio Bo,sch Gómez, ,e;n' el Mititat 
ml:srrrtO. 
Otro, ¡n. Jos<~ Ulloa L6,pe-z, ,e-n; eu !lla-
gi;m,ien.to ·de. l.t1t.a.n.te,rill M,~rlda. niamll- All;fért10 de ¡,ng¡e.nie.l'oSl:D. ICa.rl0i3, Ga,r-
1'0,440. ota Lópaz, eon. ~a. Il,led Tel'ritoriSll ,cL& 
OttI'.O'. ,n. !l,ed,ro, mU@;me.lo, lMu1'f1o,en Mana,o T·15. 
el miMno. CaPitán d~ 'In.tante.l'!Q. .o. Francia,(¡o 
()tro, \1). J (J·ro Sn.u·l11S1o P,Ó'.I'0Z:, eiOJ el O(Jl'Ó't¡,Gofliz!Ue.'t, ,(',Ili .la .clL~¡tllillía; GI@· 
fllt,trtllón :1 ,tt(j'l Ill('\g!nüo.J1to ,de Int9.il,")¡to- ,lJ,M'u,1. 
1'ia. .Ale'roltl'll.11S';P'OIí·tÍlib,Lo l1oÜlIll. 2~. Tenle-nte d& Irn;[tvnteda D. José AY8l1a. 
'l'e,l11!¡.ulte ,rle In:te.ndmataD. J u,a Il! l1xnén,@z" ,e,u ,],a. mi'sma. 
Mull'!.o'z; Fu'¡¡.nrte.s, en· e!l misano. 'CflJllitá.n, <118 I,nfo,.n:(¡e1'ia D. FeUip.e Mo~ 
TIU'.Lil3<n4Je d,e I.uttl:\lIliterla D. Vio@te ra FLlores., >en >(lIl C. 1. Ro núm. 6. 
Martíll1'erz; Voa:lle, ·e<n eol mismo. Crup'itáJn ,él,e CoOJl>aUoo.'(a D. J ut'i ái/1J 
\Ca:pitán. de IiIliI:an:tl!iI'la, D. !LuiS! dl?l SOl\ltUi~ro, !J?éir,eZ', m ,611 mismo. 
J).O.;n~m.2B1 
CaptUi.Ili de ADtille.ria .D. lLuis, Garri-
do Checa, ,e-n -El'l mismo. 
IOaopitán ·dr::: J¡ngeniel'05 ,D. RQlgeUo 
Matias Va-rgás>, 'Il:n el miSlmo. 
Sa·rgento -de ;Infantería "D~ M.oisés 
Davia. IMoratilla. l€>Il.\el misano. . 
ca.pitánde- Inf{j.nteria D.' Juan. A:l-
vare.z Jhnénez, .en. 1&1 Regimiento de 
Imíanterí.a CórdGba núm. 10. 
Alférez de Infantería ,D. José Cervi-
lla Sán6hez, en eil mismo. 
Ca:p!tán de- Want.eria ID. Lms 'Mar-, 
tfn Airago.nés, -sn el Regimiento doe. JIn-. 
fanrer:Ía· Extremadura cn.úm. 15. 
T&niente ¡(Je lrufanteria .D. J{)OO l~:rO" 
yo Vá~u'Ez, en. el mism\}o 
C3:pitán de Infantería iD. NicoláS 
Poorta. G6mec~en el iRegimie-nt.o de 
Irrfant.e:ria .<\:ragón ;ruúm. 17, 1 Batallón. 
."Ilen!iente de Infa.nte-ría::n. Migu-eI Vi-
llaJJha Montes, en eí!: mism{). 
Otrfr, iD. Amtooi.o Vera GUeIT&{), en 
el mismo. 
:callitán. ,d-e ,IIlifam;OOr!a [). A].oorto. 
Langa.rica Suárez., en cel Regimiento 
de IllIfan;l!erfa. Aregón núm. 17, n: Ba-
taiI1ón. 
T.e;n,i~lbte de In.faIllte-ría D. \Eloy Buil 
Sá.ncil1ez,en. el mismo. 
'Otro, ,D. José Martín BailleSlfleros<, eJl 
~ misma.. 
· ~p1tán, doe I.n;fant~r!a !D. lDio,nislo-
H6t'nán·d{'Q) /Murcia., .en el RElgimie,n. 
tg. de Infanooria. cauta. núm. M. ~ 
9 de- oQetubre de. 197jl 
JEFATURA SUPmlOR tE 
PERSONAL 




Por ha:ber terminadQ; con 
aprov.echamie-nto el 327 Curso Para-
caidista y obtenido -el título de Caza-
dorPal'ooaidista, por Orden de 4 de 
septiembre de¡, 19'18 ("Boletín Oficial 
del Aire» ,núm. 1(1), se eoocoo.e la 
.. \ptitud Paracaidista, con antigüedad 
de 18 d.e agosto de 1978 al personal 
de trOlla que a continuación se re-la.-
ciona, eo:n expresión de.1 númerp, del 
título asignado: 
Sotd.ados 
Ofil'o, D. \Luis !Luis .c a n. o. el'» e.l 43.387.-lTuan l.l\Jbad Flum!. 
, m1sm{). 43.388.-Fra.nciseo ~4 .. brn Ca.r~t&ro. 
.Ad!érez de r:nfan,i1N.'ia iD. 'José Marro 43.8S!l.-Luls Alvarez Blaseo. 
d.& iP>az,en. el mismo. iS.300.-Vice·nte Alvaro Cobo. 
,Te.nicnte. de IClliba,lle.ría D. An.t,o.n.lo 43.391.-iLuis Almendral Cármenes. 
Oed¡:¡.s ICornejo, .en e11Grupo .Lig-ero de 43.002.-P.edro Amador Milina. 
Ca.bt'llle.r1a IX. 43.393.-1osé Andión Abraira. 
· tQa:pltó,n d·e. 'Arti11:ería D. Juan de 141. 43.394.-1aim& Antonio' Cristo. 
-CU>Civa. &1>fno1a, en '¡;.l ;LI ,G.rulXl" de\! 43.395.-IRogelio ~l\Jpar1eio CMes. 
· Regimienmo de .4.rt1llI(loriade 'Campa- 43.396.-1osé Ariza Ohacón. 
na m'um. 15. . 43.397.-1uan Armas Martín. 
· T.en.:iente d,e' ArtilloeríaiD. José FE>r· 43.398.-.1osé Arroyo Iiuélamo. 
ná,nrl.e.z F~eroon,dez, en ~1 mismo. 4'3.399.-8a.ntiago A"Io Meneias. 
· Qa,pitán (Le. A.rti,ll-e-ría ID. José Ma:r- 43.400.-.1osé Azcoitia López·. 
tfin, G,aJ.el·a, ·E'.on eil Regilmiento ,de .A!rtl. 43.!.t01.-..<\.·n:tD'nio Bad,e,n.es Burg.a,ls. 
J.Le.ría die' lCampafia. ,núm. 1~. 43.402.-Luis Valve.rde. Gareia. 
· Te.niente 4& Artillería iD. José lLópe·z -iG.400.-Jutl.,n, Validé<; sanjuán:, 
Ló;p.e¡z., e-n el roIsmo. 48.404.-1orge ValJue Roma. 
• (Jtt¡t'o, .D. luan T.rena.do. Casau, en.ea 43.405.-1osé BafiClS .calles. 
farqUfl y 'ralleres. de Art11leria. 48.406.-Pedro Bafio Soto. 
. C¡¡,pitáin de IArtilleria.lD. A.nto·nio C8l- 4.~,407.-IMiguel Barbero Sánchez. 
, l't'.üllo ESlparte,r.o, ,e.ne.L mi$lIno. 48.408.-P.adro Barqutn Malin. 
,Oa;p.itán ,de ·IiIlgenie,ros D. Allbe-rto 43/.t09.-iH1ptíaito Barreiro íFer.ná,nd,&Z. 
ANl,g Arias, e'u, -el ,Batalló,IJ¡ !Mixilo de 48.410.-0s-car Ba.rtolomé Portero. 
!ln.geniero,s IX. 43.411.-Fraonc1sco Ba.yo Cantón. 
, ¡Q,tro, .D. M,anU!s<l Sihnesrlire Be¡rzosa, 43.412.-lManuea BeUo ·GÓmez. 
,a.n. .ell BatallÓon !Mixto Ide. II.ng¡enie-t'os X. 43.413.-IEsteb's,n Be.rmúde,z Cobo. 
Teniente ,de. I'flgenJmros,D. Ma·n.1l'el 43.414.-.1056 Bel'nárdez Farnández. 
· Gon.z.ález lPérez, en. ,el mismo·. 43.415.-.1 osó Vllarifio Plfieiro, 
ICn,pitán de zJ;nilietnJd.e.nci·a D. Jo s ,6 48.416.-I.<\.malio Blanco Mat'tínez. 
"ttulz Se,co', .e-n (',1 G.rtllPO ,ae r,n,tmd'en- 43.417.-\Roque Blanes Pr,et~l. 
~1a. .TI1'tm. 9. 43.418.-Manl1I"1 BlállqUe-Z Blánrquez. 
'J)enie-nt<3 auxiliar 'die 'Sa.n.ltlUJd dOIf! 43.419.-.1uan Blpda !Portero. 
JUfl:n lnttl7.' MO.l'Ct101, ,en el Grt1tJ:) o ,de S'Íl,- 43..420.-u\ugusto Boza. Berges. 
nJ.tla,d tmhn. O. . 4-3.42i1.-F,élix BUe.110 l111~da. 
. T,(ll1itj'l1,b(~(1-(1¡ V'tít~J·ill'o.ria D. ILui¡¡. n.o. 43.422.-..I3!lrgio nurgoR Jimlinez. 
i'nll.u oBrIJIVi:t,líl1 ,lIt 'UnMfi,d de V~t~1'1. 43.423.-:rnnn BroN'o l~(lrl'lández. 
n.arta fj,tlm, O. 43.424.-Jol'lé Bmvo iHuJz • 
. ,r:llipoltlí.1l de illn.fnnite,rLn. n. A,n1;o,ulo 43.4l!5.-Etll'lquo Bl'tll¡' llirgo. 
, J'1rtn6nll"Z '<iIWU!n" ¡m. },a. C1oInpa.fl.ilJ, ·n.e. (f3.41UI.-RILrtolomó {!uchi.ll>í.il'(l Q.ur-c1a.. 
"g10,tlaJ ,diO Anton1oovi11s~no. '¡¡:l. 427.-J ollf¡ Ga.no 'GÓ;mt>z,. 
· . 'l'~1nt[mt(" dlQ 'ln.Nl.n.t(lr1l1. ID •. E!m,u1011"ó- 43.4:lS.-..!\¡lNh'é'¡; Cano Y,7)(!ui·el'do. 
~~. pe-.z¡ IGariCin.. e·n ~a :misma. 43.4·29._<\l!fonso Cltfi!l!bete. Alo,nso. 
:' :MDJdorl·d, 2I,J ,d,o Sle'pltiéimbre ,de 191i'8. 43.4~.~uan Capel Rul:z. 
~3.431.-,Víotol' ICara·bana Milán. 
GUTIÉl'IREZ MELLADO. 43 4S2.-lR.amó,n Carra,scQo Mor.eono. 
43.4SS ....... Cef~rino !Casado Camelo. 
43.4:M:.-.1oséOllue.ca Agou. 
43.435.-<Munue.l ,Correas il\'[o.cias. 
43.433.-Lucio, Correa. Sa,navia. 
43.437.-.1osé Cruces García.. 
43.4SS.-.1oaquín de Migue-l MoreJ'a. • 
4S.~'32.-.Jua,n del IAguiJ.a. Capilla.. 
43.440.-L~ntonio d.el Moral Hermán. 
43,441.-to\ng.e1 lDí-Mi riomingu..ez .. 
43.442.-Rafael D>iaz 'Espejo. 
4S.443.-Miguel Díaz Haro, 
43.444.~E>duardo iDiaz ~'fal'tíÍn&Z. 
43.445.-EmiliG iJ)ié",,<túe,z¡ 'Diégue.'i. 
43.446 . .......;Raifael .Dí>8z.ATha. 
43.M7.-.Je-sús Díe21 Cerez.{)·. 
43.44&.-L4ntonio lJ).omingue.¡¡¡ Medina. 
43.449.-Lwgel .uomLnguez Faz . 
43.450 . ......'.Vioent.e. iD'onau.e Aguder:' 
43.451.-Vicente iEngroga. Fl(}i.as~ ~ 
43.452.-::R.a-faélEscalera Jur¡.¡i¡l.¡;¡. .. 
43.453.-Lo\lfonso· EscamillaRuÍz. 
43.45-1.-Manano Esptnfr, Xvecilla. 
43.455.-'Ginés EspinQ; clspedoo. 
4S.456.-Jesús Castellanoo Gaeedo# 
43.457.-.1000 Cetpeda VillarreaJ.. 
,re.458.-Carlos iEstp.rlix Lozano. 
43.459 .......... ljfl'edo Esteban. G~-e% • 
4S.<!60.-.J{)sé 'Patiñas Novoa. 
43 • .m1.-íPa-blo Fe-rnánde21 ca~s. 
43.4'6'2.-.José Fernández :castt'a... 
43.Ml3.-iManue.l F-e-l'nánd-ez Ga:rcia. 
43 • .w4.-.1osé Fernánde~ González. 
43.465''''''''\lnge-l Fernánde-z Humara: 
43,400 .... -lMiguel Femández Pérez. ' 
43.467 ....... <\.nto,nio ,F.ernándn Quijorna.. 
43.4flB.-.Jooqufn· I~e.'t'fiández Santiago. 
43.469.-..<\.utonio- 'I·'rlln-cin Cardona. . 
4S.470.-.1ul1n Fresno Panera. 
iS.471._<\.1e-Ia.ndro GareIa L'WV8A'ga. 
43.472.-Ferna.ndo Garofa Ol'tf,U;' 
43.473.-.1avie-r 'GI1l'c1a Pél'~,:: 
43.474.-1esús Garata Pél'ez. .. 
43.47'5.-.Ja.slls Gal'c:faRel:lollay. 
43.476.-'Guille-rmo Garón Lópee. 
43.477.-Luls ,Casul{L Serrano •. 
48.478.-Francisco Gil Goozálea. 
48.479.-.José -Gironda Laoo1'O., .. l ' 
4.'{.4S0.-.1oséGodo~ ICO:t:t.éS. '. 
43.48>1.-Josó Goicooches, Ruiz.+ 
43.482.-IAugusto. 'G,Ómez. BotEiJía. 
4M83.-Luis Gonzále21 IArjoil'.a. 
43.4S4.-'Evelino Gómellí Ga:refa. . 
48.4S5.-IMariano· Góme,z G6mez.. 
43.486.-.105é Gonzálea¡ iEscrhuila.. 
4.'t487.-tAntonio Gonzále,z¡ Ga'baldón. 
48.~.-lAmtolnl0 G0U1zále21 Gonzáielll; 
43.489.-AIlltonio Go.nzál-e1Zl Millán. 
43.490.-.1ulián .Go,nzále.z ,Morcillo. 
43.49t1.-JavierGonzále-z SansegundQ. 





43.495.-IDionisio, IHerrClZluelo iRala.&l. 
43.400.-Josó Hinojal S,a,guilio. "., 
43.497.-IF,erna.ndo Ho·st.lgu61a .yaldi. 
vieso. 
4.G.>198,....iJu9m Igle'sias· ,Atdaitu1'l'ia,ga. 
43.400.-1i'eli'pe, Iglesias PasclUal. . 
43.'i¡{IO.-Adrián lsido,ro ~vi1é$ . 
43.r¡(}1.-<}~l:'anciaco IIZ'qute,rdo lMa.too, 
4:V¡()2, ....... iPh'ilCido, Jlmé,n.ez .r...osa.no. 
43.rJda.-:rosó Jimé'ne.z JimóMJ. 
43.50·~.-Jestls :Juo,n 'Molina.. . 
4:l.!íOi:i • ....¡,!\¡nga.l [,anga Al-cubllla. 
43.500.-Ml1.lmcl [,Mm 13lU't'OIlO. 
43.507.-..J'os6 [,N'fn IMol·o,les. 
43.5.Q8.-<Jo'sé ILdot'C11 Llol'ens. 
4:3.50~.-IFra,nlClseo' Lobato GI\ffi¡¡'~o. 
43:5110.:-J,e,sús
'
Lópe,z Lqpe:¡',:(" .~'.' ¡: .. 
43. 5.f1 ,-J osé .J"ópe-z¡ [Mü;e's!\~.~;·; ~., '.,,,~ 
• ," ~r¡;C1~II;I'-1'1'il" 't!U~4 
43.5.12.-l'uan itópe~ Saavedra. 
43:513.-I.'Überto- LópeZl .Pala.mos Sán-
ohez. 
43Jjl~.':"'¡Diego· LOl'ent¡¡, Infacte. 
43.515.-lJosé Lozano Reiga. 
43.516.-José Luque Laso. 
i3.517.-iManuel Mll.Cias ,Rivera. 
43.&18 • .;..,..,ROdrigo :J.\iaestl'o Matesanz. 
43.5Il9 . ...:..:FrlhUoisoo Malleo Lladp. 
43.520.-Eduardo' Marisoal Marcos. 
43.52.1.-J{)sé Martín· Cachola. 
43.522.--Bantiágo Martín Funes. 
43.&23.-José Martín González. 
43.524.--..<\.ndrés Martin ~t:oriz. 
43.525.-Manue-l Martin Sierra. 
.. 43.526.-José iMartínez Boras. 
43's2'Í.-l..'\.ntón iMarti,nez Guard'O. 
43.528 . ......;pedro Martinez Iglesias. 
43.529.-José ,Martinea; IJ?aJ'edes. 
43.530.-Yicente ,Martinez¡ Pareja. 
43.531.~Jorg¡¡.MartinEi'll lLópez. 
43.532.-Jesús lMaría F~mnándaz. 
43.533.-Julio Mateo Ga;rdil¡ll. 
43.534.-Gabriel iMatutano Cano. 
43.535.:.....Jua-n lMedina Escamilla. 
43.536.-..4.ntonio Membrillo Jaime. 
43.537 . ......,Nico.lás Molina Tamargo. 
43.538.-Sel'gio iMolinello Santiago. 
43.539.~Frllneisco lMompe-án Martinez. 
4:S.MO.-..t\.ntoniG 'Montero Rulz. 
43.54l1.-lAntoÍlio .Montes Rodríguez. 
43.M2.-1Manue·l Mo·re.jón Sánchez. 
!3.M3.-5e.bastián Moya 'Muros. 
4:tMli.-JuUán· M'OS'{'¡uero Presa. 
.f.1.5i5,-JerónimQ; lMufio>z, junqu¡¡,l'o. 
4S.54~."'¡¡ua.n Mufloz Ramírez, 
43.M7 • .....aust{W() MU110z Ll'ón d·E) Ro-
jas. 
43.~.-\1osé Murcia Breu, 
43.549.-"Emmanuel 'Muroiano· Mal'co. 
43.500.-<l'ua,n Neva,.¡:l'o Sa.ndal1o. 
43.551.-Fólix Nielto López. 
43.552.-iPascual JOV,es ,Gutlérl'e-z. 
43.5".>3.-<l'ttinw lMo.yor 13elvis. 
43,55t-Jorge. oOUva. Sole-r. 
43.555 . .....¡Eloy JÜll'd611e-ZI iRamf,l'ez. 
.re,fXíe.-Ramón. Ooreolla.na Garcfa. 
43.557 ....... Cl·istó!}al o{),rtega :Pérez. 
43,55S.-íAmtonio Ortega Ramón. 
!~8.559.-Wfltolnio 'Ol'tiz Palados, 
43.5;S().--'Fel·nando ürtiz Santos. 
4S.5.s1.-l'avle·1' Pe·cero iPeeero. 
.'I-3.5'82.-'Fro.nclsca, ¡reoinn{lo· Sáncl1ez. 
q·3.00S.-40·RÓ iP·ét·t~,Z¡ Est6vt'z. 
4'3.5t14 ........ t\.ngCJol iPérez. F·ernáJnd¡;z. 
.ft3.565 . .....Jua.n 1P·(ir·ez: Fe·rnández. 
48:00G.-Ram.6·n lPére-z F·ermindez. 
4i8.51S7;-Justo iPérez Miguel. 
43.500.-ifosé Piara Tolsau . 
. 43.M9,-I.t\.ngel lI?ifi6oiro Mol1¡mtcs. 
.ft8:5IiO,....(Ra,ül P'iqu('}l'o GOinz.ález. 
4'3.57tt.-.A:nto,n;lo ll'o·nfarl'Mu, ICOttóS. 
,t3.5~ . .....Josó POXl!(}(lo Navarro. 
.ftS,573,.....¡P,edro lPortillo, G·o,I1Zálll·z, 
413.574 ...... F,ernando iPUElYo GaUtlg'o. 
43.57ií.-4osÓ lPuyo, Gmfiena., 
43.'5'ro,-tLu1s Quero AlmOiUSs,. 
411,im,.....;tuan Quint9Jr10 ;nm~n<90Z. 
4H,I}7S,-Luls Quit'o,S'a Gom:ález. 
4S.5079.-Joi:Jlé' Rllm1re$, ,(}Dnzález. 
4a.5SO.-lRu,tMl .Jlamónltolla. 
ro,IíM.-lQlntHl1o, ¡!1s,lno,¡¡ iRisco. 
43,ll62.-J)fl,tlie:l· (J1~¡:)Ull IEstClt'ueln. 
4:Uí8.1 . ...¡¡os.(} IAnto.nio. IH«olll d\lo 10. 
lft'1;I00'lto. 
4:¡.'¡¡8J~.w~Emmo tF\tedondo Cullado. 
43,~,--¡J'Ol!,6 Uey.fll'o López. 
4S,500.-F.ar.na;ndo Rlve.l'fl Solano, 
43.5S7 ...... Al!re>doiRi'Vero, tDelgooo. 
4,3'.!íS8!~1;Iª,n ,~.Mrigue2i Villalva, 
9 da. -ootubre de- 1978 
43.589.->J"oséRooriguez. del Río. 
43.500.-8antos Rodríguez Fernández. 
43.591.~Pedro· Roorigue21 Sánohe·z .. 
43.59"2.-Vicente Rool'iguez Sanz.. 
43.593.-Miguel\.lI.ngel' Rodríguez So-
brino. 
4l3.594.-!.lI.ntonio Roorígue:D Tamayo. 
43.595.-C.ésar Ro:mán Ventura. 
43.596.-I.~gel Ros Cruz. 
43.597 . .....-'Juan Rosado ct\.lmagro. 
43.598.-Jesús Ruiz Soto. 
43.599.-Jorg.e Sáez Sánchez. 
43:600.--Raúl Sáncllez.. ,¡lel ~ino. 
43Aj01.-lFra,nciooo Sánchez Fernández. 
43.002.->J"osé Sánchez. León. 
43.003.--Ramón ,Sánehez Rey. . 
43.6Oi.-José Sancho :Cez. . 
43.605.-I.-\ntonio . Suarez "A'Sensio. 
43.00tl.-J q¡;é· IDomingQ Ta-deo Garrote. 
43.601.-José Luis Tarradas' Garoia. 
. J). O. núm. m 
octubre d& 1978, 0.1 (Japitán d~· caSa-
11l:l1ría., Escaua tLútiv.a., GruP()¡ ,de .:Man-
do ,de Armas» di'plomado de Estado 
Mayor, D. Jasó Wuents Sánchez (1402) 
d~l Estado Mn.yorde la División de 
Infantería. Maestlazgo .núm. 3, de. va. 
{lants de IEsta'io Mayo-r de.cuo.lquier 
A~a. 
Queda dispanib:e en Yl8ilenci81 y 
agregado a hU mIlterio!' destino, 00 
vacante de su Arma, por un .plazO' de 
seis :m:eses sin perjuicio del destino 
qua pueda eo:rresponderle. 
Este a'5oCeIlliO no .produce vaea;nte 
para el ascenso. 
Moadrid, 4 de octubre de 1978. 
El ~neral Director de Personal 
Ros EsPAN!: 
42.608.-Pedro Tarragas Gal·o~a. 1 11.9~6 . 
43Ji09.--iJosé ~oledanQo Ver.q.slo. Por eildstir va'Crunte y tan€!.!.' 
43.ü10.-'Fra.nGls?o Torra~ba.. Martín€l6., eumpli-das .las {JQondiciQouoo que detar-
43.611.-José TrIgueros Go.nzález. mina .las Le.yes .de 2.2 de diciembre de 
43.612.--!Aroadio Yague Expósito·. 1966 '(ID. -o. nÚ'm. 002j 'Y 4{1972, .de 26 
4.3.613.-Jua..n Núfie-z¡ Pére~. de ifcrbrero (D. O. núm. 50) y Ord® 
43.614.-l'uan Torres iMohna... de 30 de ener() de' 1956 {D. (). núm. 26) 
4:t61,j.-ij()!Sé lRamos lGorostpe. y 6 de marzo de am (D. O. núm. 5&) 
IMndl'1d, 4 de. octubre de. !l978. se asciende al empleo de -capitán. oon: 
El Teniente General antigüedad de 4, doe ootubre de 1m, 
Jefe Superior de Personal. a. 1:05 QlJ'ieia,les auxiliares de OabaMe.. 
'GóMEZ HOR'tIG'UELA ría. que a. .oonUnuación && relacion.a.n, 
10lS que quedan en la. situación: qua 
s-e indica ~ . l"Jt!"" 




Tenie.nte Aux111ar D. Félix Herranz 
Ii~rran.z '(000), ,de 1iO. ~t\;gru.pa.clón, 'Mix-
ta .(fl!< .Enou!lId,¡',urnieont.o ,nÚlm. S, <Le va-
cante. de :sou Arma., >cla.se e, tipo 9.0 
Queda diaponibla en Valencia. y 
agregado a.. &u .anterior destino por 
un Plazo ,de beis meses s}n13erjui>c!o 
a.el,d:estino que pueda. .oorrespo>nderla. 
Esta '!l:scenso prod'uoe vooant&' !plL'1l.f!¡ 
601 aseenso, .~ 
Teniente a.uxilia.r D. Fulgen~io Gó-
mez Soto (>62;1) ·dOil. Reglmie.nto' AeoJ:'a-
zado odeCabaLlería Alcántara núme· 
11.934 a'o lO, d·e vacrmte de su Arma, 01&5& 
ICe'sa. ecn et cargo ode, aylldan. C, M,po 9.~. 
te do (lampo> de,l Ge-neral de Brig~diO. Que,da 'C1,tspolllbl-e ·&n MeUlla y a:gra. 
do ·Co,bo.J.l.e'ría '1). Julio • .Ma,rtín Betrá.n, gado a. su ant¡;rior ,desti·110 POol' un 
Subinsllc,ctor do Ca.ba,.11(l~!a ,de la 4.& plazo de &815 mese.s sin perjuioio dí'l'l 
5.n y a,& 'Ua.g10.tlcS Militare.s, el coman. destino que pueda cO'l'l'espondel'l.a.. 
,danto de .clJidlli Arma (E.A.) Gr,upo ·de· 'Este aooe.uso produee V:!.llcante. !para 
«Mando de Alm.as.» 1), JesTl$oGayan el a'S<Je.nso, 
Cubero ('136-1), querln:ndo .em: la situa,- MUId.dd, 4 de. o,(ltubre da 1978, 
clón de .llillponiblte e.n la 5,11 Reglón El General Director de Personal, Militar, pla·za <lo Zarago1zn. y agrega· H If 
,do fll ,Gc¡:bJ,e'1.'Tlo M1lita.r de. dicha ¡pl.a.. os -ESPA A 
2lQ., por un pe,x'fo,do ,de> s's-is meses, sin 
Iperjuicio ,de.l ,destino· ,qU(l¡ vo.luntt\!rl0 
o !()rzoso ~Ue'df1 oOl'rfl'SoPQlnds-rle. 
MSidrW, a dfJt octubre- de- 1'97&. 




:p(W I'xJst.1l' VMu,·nte. Y' r('·un1r 
1I1¡'¡ (J'Q,f¡t<lIO{l'H1C" l~xIM1·tlf.!s ti'tl! la r .Cly do 
tí) ,(l~\ LtIl)J'[,! ,¡lp 1\J¡¡t1 1(1l) , O, 11111m, \)14) ''/ 
Ut"(JI'~íto ,tlo ~~'2 ,eh) td·t010ilUlll'a. d('} 19{16 
(D, 0, .!llln1. 11 ·t10 lOC,'() y (,)olnro'rm.~, a 
la. 'dispo·s!,ulóll transitol'1,a de'l Re·¡¡,l De· 
'cre'to ,de 13 -de mayo de 1977' (D. O. tnÚ-
lne'ro 155,), Sl6 (\~.cielntd€) ,a'l eI!lliple,o· >de 
coma,ndante, r..on amtigüe1datd <le 2 ,d:e 
11.937 
Agregaciones 
Por h3>lHW desn.piIlr.ecJ,do .laa . 
causas ,que lo' motivat'o>n, '~el!¡'¡l)tlJén 
su ngréguc1ón 0.1 Gru¡po Lige'ro, de-
Cu,lJ,lt.Ile.rí¡¡, VI, Vitol'la, no pwrt1r ,dM 
dírn 1 do (J,otubi'e 1lJ,·ctual. e:l t()OllJnnte de 
Cnlll111m.'1tL (lll,A.', .Grupo ,dCl< «!Mando 
do Át\Inus» .1), Agustltl: MartÍll' Ro,dr!-
gtH\·r. (1,'iIOO) Y ~l nltéllfllz dí> lo. E¡¡.crula. 
OSltHHll.ll.l d~ Mrmdo ,dOl 'Cab/111erla don 
M.l~nM 'MIl1:rtlt!'~z Ur1'oz (1.i170). incOo¡;O •.. 
pOl'tlmlo,¡¡() 8i su ,d:ostl,no, ,¡¡'lt, 011 l'\(}gl. 
:n:lií>nto lÁool'o.'~o.do .('!,tl IG¡¡,bMl:er1n. Es· 
,Plll1.o. m'merOo il,1, ,Burg'·OS. 
"MadrId, 4. de octubre ,dE> 1'978. 
na General Direotor do !J()~aonal, 
" RoS 'ESJ.>ARA 
D. O. núm, 231 
U.938 
Pou.' 'ne{}l$~d8ide& de.l ~rvi­
ociO, se prorroga J.lasta ea día 19 'de 
il-ns<ro de 1979, la agregación al Grupo 
Lig~ro- de caballería '1:1, Vitol'ia, a:J. te-
ni.ente. auxili81l" de caballería 1[}, A100l-
so. A{}ebedo- 'Ro<bles 1(3%), perteneciem.-
-re '8>1 Regimiento. ~4..()orazad{) d", Caba· 
llería, Esilla,1ia núm, 11, Burgos. 
Madnid, ~ de ootubr.e 4e 1918. 




LB. Orden <ljreu13ll.' -de 3 d'& a:b:til de 
19'iS(D" O. :cúm. 106) 4e !fooha. 1~ de 
mayo, 'por la que 00 'Concedían trie-
nios a. varioo suboficiales, quooa sin 
eil'ooto ffil el sentido de que '00 a.nUl8o 
la concesión de 'UD. trienio al sargento 
,.d~ la E.B.S. D. Soarntia.go Gallego H€!l'-
/ n6:ndez.' M8Idrid. oi de ootubr{; dé 1m. 
El' General Director de Personal, 
ROSESPAftA 
. Cu:erpo Auxiliar de Especialistas 
del Ejército de Tierra 
-11.946 
Por .existir vooante.s y 1'&11. 
ll'lr las oQlI).dlo10nes QUf11 ,determina la 
Lsy de ~ de dicle.m.bre d.s 1957 (Dn,· 
alO OFICIAL núm. 293) y Ordenes. de 3 
dé enero de 1900 (D. O. núm. OO) y de 
26 -d!e lebrero deol mtsmo afio (DlAalO 
OFICIAL núm . .ro), $le asoiil-nd& al ero· 
I}~OO ·de brigadass>pecialista. remon-
ti8ta. !(\o.n runtlgüEl<lad d& 4 deoctn:bre 
de ;l.978. a los saJlge·ntosoopooia:listas 
remo<rutlstas qu'l:: a ·aontinuacáón: seo re-
;¡acio.nan, continuando ,en SIlls actU8/-
3:ea ,destinos.. 
Don Enrique Muñoz He-rrera (145), 
<leol I.nstituto Politécnico núm. 2 <Cie.l 
,Ejército >de 1'[orra {Sa.cclp.n Delegada 
·para. la Rama de Veterinaria y Oría 
CabaJJ..a.r). # 
Don JoS'é Rodríguez Gal'cía (1)W) , 
<loe la. Dlre.cclón ·de Apo<yo< nJ. PEl/l's.o'l1al 
(J'eofaturOi ,de 'Gria Caballn.r y Rsmon-
tll:). 
Maddd, 4, de octubre det 19'78. 





:sélgÚJl ·com;l.mioo. e-1 'CWpitán 
GeneT8.ll ·de 'la l,lI. I{e,glól.1; Militllr,e.l 
díl!í 14 da s<e<ptietn:l'br·e> de; 1978, falle-
01,ó e,u, la 'plla~a ,dos iD'e'!l:ta 1(lAIl.toontfl!) 
en la '3.11. R'egJóil1. Moiiitar, ·el oO'1'ooell: 
de ¡Artillería, bSlCala 8ictiVJa, Grupo de 
«Desttno 4e Arma o OUerpo", D. Anto~ 
nio lRooha Carrete {11~7), en situación 
4e dis¡pomble en :¡a, 1.& Regi6n. Mili-
trur, plaza de Madrid, y en la. UDiB~E 
dé la. misma. ' 
~$a.dr1d. 4< de octubre de 1m. 
El General Director de Personal, 
RoS ESPA&A. 
11.94:2 Según eomuni<l8J el Ca,,'Pitán 
General !!le Canarias, el .día. 25 de 
septiembre' de 1978, [8011ooió <&n la. Pla.-
za de Sa-nta Cruz .de Tenerife, eiI. ~ 
mente eO'l'o.nel de Artillería, Esoala 
acti.v.a, Grupo de ",nestimh de Arma, o 
Cuerpo», D. F:r&ll'Cisco Msrin{} Roori-
guez (2530}, que tema su destino én 
la Jefatur.a de ArtiJl!))rí8o de Canarlas. 
iMa.-drid, 4 Q& octubre de 1978. 




Se modifica la Orden 1(),6001 
2fY1/78 de '1 de septie.mJ)re, 1m el sen-
tido .d'!l qUe la denominooión det1. Ce.n • 
tro a. que tue- destin.a>do. el eoro-nel 
don .c1l:rlOlS Rojas Ladrón es.: Compl.e.. 
jo Eooolar d~ La ·CO'l'tadul'a (.cMiz). 
Madrid, 4t de o.ctn:bre de. 1978. 
El General Director de Personal, 
Ros EsPARA 
11.944 
iPara ·cubrir ,la vac~nte. de 
'¡;a:rgsnto prime,.ro o sargento de ()<úal· 
quie.r Arma, aIl'llnc4ada 00 '2." ilon-
vocatol'i.a, \po'r Orden 9003/1'7fj/78, dre- 1 
da a.gosto-, de .clase '1:, tLpo 7,°, exis.. 
tente 'en la. Uni·dad de AutomO'Vil1smo 
do la Agrupaclónde Tro\Pas de.l Cual'. 
te-l .Qe.neral de.l EjércitO' (Madrid), pa-
sa. d-eostl,nado con eará.cte-r vo.luntrurio 
el ·sM'gento d& Artillería D. J'01Sé Cal-
vo CubiLIa.no (64S2), ,del Regimiento 
Mixto ,de ArtIllería ,núm, 93. 
Mo,cl.rid, a de. octubre. ,de- ;1978. 
El General Director de Personal, 
Ros ESPANA 
Agregattiones 
11.945 - I 
,Da fJ.0Ue.roo< con lo es.table,ci. 
,rlo -e.n lafl. ,tl>ormrua soJ:J're agroaga>ciones 
de.l EstlLdo Mayo,r ,del Ejército<, queda., 
retenido en (;1 Casti1lo de C*,MOO'al:l 
(Ca.rt!lJgl',11!l.), POU' un p,e-riodo ,dGi tres 
lUI1S00, ~il ll.nttls .110 ,s.ecubre Sil V.!l.· 
CllniH t~l 1i~ulGn'f¡a co.ronel ds. Át'tilile. 
r.íll, E!I'Clllfli í1ljtlva., GX'u.po ·de. .ne-sttno 
de MIna, 01 Gue-rpo.», D. liuis Lóp·e~ 
Nll;l:o.nJo 1(251'5), deJ. R~g1nn~e<nio Mixto 
do ArtiUe<¡;.(!1 ,n'ltmero &, P,IDl'e.. la 
U.S:!'. y M. 
IMa¡drJ:d, 4 de -o.ctubrecl:e 1\178, 
. 





iPO'.r úplicaoión -de- 1.0 {l.i5Jpues-
to .en sI artí.culo 55 del vigente regla-
mento para. ·t>~-o'vis,ión,de vacantes, se 
nom.bra ay'll:dante-seéretario del Te-
niente ·GeneraJ. D. Luis Moel Urbez, 
e·n situaeión .de Reserva, al teniente 
coronel de Arf,illería (KA.), Grupo de 
"Destino de Al'lIlao Cuerpoi D. Ma-
nuel Giles Fa.!ero (252S), de la Direc-
oión de Se.rvloioo Generales del Ej~r­
-cito. Este jefe OO1J:p8orá vacanteds te-. 
nienta ooronel o oamanda:nte" de eual-
quier Arma, c.lll$ C, tipo '1.°, de. 'SU 
Escala y Gru!;lo .. 
Madrid, 3 de ootubre 'q.e il.9'lí:t " .~ 
1l.941 
El Teniente GeneralJ. E. :J'4.E. 
!DE ILINIERS y ;PIDA.!. 
~ 
Por aplicación de- lo (jis-
P'!lesto en el artioUlo. $. del vige.nte 
Reglamento -para oprO'Visi6n de. vaean-
tes, 00 nO'mbra ayudante. de ca.mpo 
del Teniente General D. F.e-rnanda 
Sanjurjo de lCarricarte, Capitá.n. Ge-
neral éte la 6." lRegiÓ'n IMilitar, al te. 
ni ente cOl'o<ne-l de- l4..rtiUea'ía. (.E. ~4...), 
Gl'UpO de «'Mando de- ArmaslJ, dOlll 
D-omingo Garera. de 'Ca,l'1'anza (33M}. 
del lServicioGeográil'i<lo de-lEjér<lito. 
Este jete ocupará vooa.nte de< teniente 
cOl'o.n&l {} coma.ndante de cualquier 
Arma, clase e, tipo: 7.°, d.e su Escala. 
y grupo.' , 
'Madrid, $ de octUbre da. 19'18. 
El Tenie.ate General J. E. Y. E., 
'DE LINIERs y iPIDAL 
,--
Vacantes de destino 
1l.948 , / 
¡Clase ;O, tipo 9.0 
De letes de Artille-ria, F.scala -acti-
va., ¡Gru.po. de .qD>estino de .Arma o 
Cuerpo»» y ,Es-ca.la activa, «aptos úni-
came.nte para destinos burocráticos» 
(indLstintamente)I, plant11la .eventual 
correspond-Iente- a .la. I. .q. 1'f\i..204, 
asignadas o; l'Os IÜrganismo's que. a 
co-ntinu8JCión se indi<lan: 
Jefatura. de .A.rtil1eria de la 1." IRe-
gión M1l1tarQMadrid). - Una, de te-
niente coro.n,el y dos de< .comandante. 
;P,arqu,e, y T.al1sres de A..rtill.e.ría de 
la. . 5." iR,eg1>ón IMilitar (Zaragoza).-
Una de coman>Clante. 
Heglmiento ¡Mixto de Artillería nú-
me-l'O' 92, para e.l ,Servicio de Munlcio-
mlmient6 ¡(!Mahón). - Una d-~ coma;n· 
damte. 
Ileglm1ento-lMlxto de Artillsl'ía nú-
mero, 92, para la U. l::i. T. Y 1M. ·(MIl,. 
hót.l.).-Ul'la >da teniente coro-nal. 
Estas vao~mtes Ipueden Ole'r soU.ci. 
taoél:as por el ·pe,rsOIual do Alrtl.llerfa. 
qlle a llontinuo,oión ae imdico,: 
Las va,ca.ntea de -~e·nilHlte ,co-rcme.l 
por comum<lante-s .q,e l<LEs-cala. MUV8l, 
Grupo de <dDe'st1no de. Arma o Cuero 
po» y IEsco.la Mtiv!l., «,a·ptos 11n1ca-
mente- pa,ar de·st1nosPUI:o'il,rátic.os» y 
la de. <loma.ndante.,,,4~1,, ,1~~gi1:p.,*nto 
'Mixto, de :A.rtil1e·ria ,núm. 92 (,servicio 
168 
de, Municio'llamiento), 'por tenientes 
ooroneles de la Escala y g'l'U,PO el-
ta-dos .. 
POOl'án tambiéu solicitar las va,03,u-
tes -de -coman-d:lonte, coman-dantes de 
la ,Escala especial de mand(} que ha-
yan <cumpli-do la e-dad de -cincuenta y 
seis años,que poorán ser destinados 
en defecto de p6ticionarios. de los 
empleos y grupos citados: 
Documentación: Papeleta -de peti-
tode- Ingeniaros núm. 6, en vaeante 
dl'l ~~rma, clase- lO, tipo 9.°, dispo.ni. 
ble en Sa.n Se..bastián y agl'ega-do no 
dicho R:egimi~ntQ iJar un plazo d,e-
se-1s meses. sin ¡perjui-cio del destino 
que, voluntario o ¡forzilSO, pueda co-
rresponderle. 
'Este ascenso produce vacante. 
A comandante 
ción -de destino, que se l'emi'til'áal C3;pltán lD. José Qui>ntanilla Marti-
euarte.! General del Ejército, D'ir€c- u.e~ (;t9'25), d€ -la Jefatura de Lngenie-
ción de Perso-nal. roo de la 6." lR-egión iMiilitar, €Í1 va-
Plazo de admisión -de !pa'Peletas: eante del ~.t\.rma, clase C, tipo 9.0 , dis-
QUince días há:biles,· cootados a pM'- pomblegn Burgos y a,,"'l'egadO' a la ei-
-tir -del día siguiente .al de la fecha tada Je;fatUl~a pw: un 'Plazo de seis 
de pubUoo.ción de la presente .orden meses, sin !perjuicio -del destino que, 
en. el DIARio OFICIAL. ; voluntari(}.o i!'()l'ZOSO, pueda corr€s-
Madrid, 4 de octubre d& 119'i8. !ponderle. " 
Este ascens(} produce v.acante. 
Madrid, ~ de, octubre< de 1978. El General Director de PerilOnal, 
R08'EsPA!'iA 
.. 
Escala dé complemento 
Nombre '9 apellidos 
H.949 
- .Comprobado. >docume u. t a l· 
El General Director de Personal, 
. RoS ·EsPAllA 
mente el >derecho que asiste al alfé- ' 
1'$ >de complemento >de .<trtiUer!a {lEs- INGENIEROS DE AIRMA .. 
cala de -campafia), iD. Carlos Expósi- MENTO Y CONSTlRUCCION 
10- Bodro" en situac!6n aleona al servl- . 
c10 y afecto iJal'a -caso de moviliza- 'Cuerpo Auxiliar de Especialistas 
ción a la Zo.na. de Reclutamiento y B t DA i d S b f' . 1 Mo'V1lizac!6n núm. 21-, ,para la recti. y s6a a aS 6a .. e u o 161ft es 
ticación del primeor ape.llido que Go'llS. Especialistas del Ejército de 
ta en su >documentación militar, s.& Tierra 
dlapon&, de Ilonformi-dad eon la Real 
Orden de 25 de septiembre d& 1878 Empleos honorarios 
(<<C. L.. núm, 288) 'Q' apartado 1.1 >de 11.951 
la primera parte. >da. las I,nstrucClo'lleS 
para la r&daooió'll d.e- las Ho1as de 
Serví·cto·s rupro'badros po·r Orden de 10 (l,e diciemb.re ,cJ..e. 1970 .(1). Ó •. nrdm. 280), 
'la sustitución >del que actualmente ¡fi-
gura por .el de Irimia. 
Madrid, e >di¡> octubre de. il.978. 





Por 11allarse- oompre'lldido, >&n 
€ol artículo 4.0 de la Ley 4;4/'17 de- 8 >de. 
joo10 (iD • .o. .núm. 1lM}, se eonce-d& 
el ascenso a teniente honorario del 
Cuerpo au:¡¡:i!iar de. ,Esp-ecialistas >del 
Ejército de Tierra, al subteniente -es-
-pec1alista, operador >d,e radio, 'D. Ma-
nuel Villaverde Saus (6S) , d&l Regí-
mie·nto- de Redes lPe-rma.nentes 'Y Ser-
viCio·s Espe,ciales >de Transm1sio,MS, 
con antigüedad de 23 de, octubre- de 
1978, fe.cha. en ,que, lQumple la. ,edad 
para. -e.l retiro. 
. 'Madrid, 3 de. octubTe de :1.978. 




Po.r ·existir vacantéS 'Y reunir 
las lQondicione-s que<' d&termi,nael 
n·pnrtudo 2.0 del Il.rtí,culo· 1.0 de, ln Ley 
1I4f77, de S de junio, S (1. nsci~,nd(lo al 
íD. >O, m'¡.m. 231 
Otro, ¡D. Juan PatiñoFernández 
(2-93), ! de la. Comptu1ía ,R:E'gional de 
Tra'n¡¡nu.i.sl.onl?'S d~ la· 8,& iRegióru ~Ii· 
litar. 
'otro, iD. Juau Gal'cía Pascual (3{}1», 
del Batallón de l'ns,tru-ceión -d.e la Bri-
gada Paracaidista, en la situación que 
determina la l. G. 1178/5. 
Otro. D. ,Antonia Sánche-z González 
(313), del iRegimi·ento d!" Artillería de 
Campaña núm. 15, .en la situaeión que 
determina la l. G. 1'78/5. 
Madrid, 3tle octUbre de 1978. 
El General Director de Personal, 
Rq§ EsPANA 
11.954 
p{)l' &:xistir vooantes y reunir 
las ca-ndielones que d~termlna &1 
apartado 2." del articulo 1.° d-e la Ley 
~f'17. -de 8 d-e juillo, se asci-ende al 
empleo ,de brigadas especialisms. .con 
antigüedad y e.fecto-s&conómicos de-
18 de agosta- de 1978, a. los sargento~ 
!primeros especialistas, opeTadores de 
radio-, que .a. .continuáoióu se l'e-laci()o 
mm, c<J,utinuando oo.'sus actuales <iN;. 
tinos. 
sarge.utó ,primero- especialista, doo 
RaÍu,el !Millán íR<lmáJn {008), del Alto 
ESlbado \Mayor, -e.n. v!l.canif',e ,de. Varias 
Armas, pl'OOUC& vaeante para. el 68~ • 
oenso. 
·Dtr<r, D.:rosé ,Ga;l'cia Barnés (269)-, 
del Regimiento d&Rooes y S&rvicios 
Especiales d-e Transmisiones. 
'Otrq, D. 'Manuel Ruano Torres (m), 
(l,el mismo. 
. '~~rid, 3 >de. octubre. >d!'l 1m. 
El General Director de Personal; 
Ros IEsPANA • 
1l.95S 
P.or ruplicacf,6.n de- lo. >dispues-
to. &n ,e~ apartado ~ >de.l artículo :1.& 
-de la Lew i4/71, de. S -de junio, SE! 
asci-e.nde, al ·empLeo, de brigada espll4" 
cialista., co,n a.ntlgüedad y efeotos -&C(}. 
nómico,s de. 214 >de. se.pti,embre de. 197&. 
al sargento prime-ro esp.ec1aUsta me-
cánico .erectrieista de Tl'ansm1sio.ne-¡¡ 
do.n A1ntonio, 'Rodl'iguez IExpósito {395}, 
alumno. >de. la .Academia de. la Escala 
~special, continuando .én su actual 
situa.ción y escalafonándose sn él 
mismo, luglllr >8tn ,que< estaba C'll su 
'empleo, a.nterlor. 
Madrid, a d·e octubre. deo 197&. 
IDl General Director de Personal, 
Ros iEs1>ANA 
Par ·existir 'V(l¡cn·nte 'Y' l'E'lunir 
[(l¡S CO,fNi!>Ciones ¡;.xigidns en la Ley 
de 19 de o.brll >de, [1l)e,1 (D. 0. núme· 
ro 914~ 1 Rt).tJ.,! Il).ecrwto de 13 de- mn.yo 
dG 'Hl'(7 OD.O. mlm. 155,)" ss' as,cie,nds. 
.o. ¡os empl~os ,qua _se ,citan, con o,n· 
t1güMIl.d do 3 >de (}ctu:]:)re, de 1978, -0:1 
jU,f('> y oWiio.l da, Ing~ni.erO$ (ai:scalo, 
notlvll), {}l'UIPO de ({\Mnl1do d~ Al'IDIl.S», 
qU& o, oo'ntinua.ción S& r,ela,olona.n~ 
quoooindo. (m ltl, lIituM1ón y guu.mli-
,o1ór¡, 'qlHj pUl'o, cnda uno'!iO> 1,nd1ol'L. 
()mplllo d-e .bl'lgudas '¡lSPl7ci!l.1iStI.l.B. me. n.9S5 
Clínicos ílle·ott'icil.tll.!; dCJo '1'rnn:sm1el0. 1)0 I1cme'rdo (lO'n 10 dtsput'sto 
neA, O()nMl1;lgüc~lttll yer,ectos >eoo· en (lil Ill'Utlulo' 11) dM teoxto IlrtMullldo 
nóm100ll .(1()¡ 15 ,d~, o.gosto, ds 1978, 's. dile, lo.. ¡'('<Y' do, Dnsos (le QrgnniUl.c1ón 
10'8 sargentos prlmol'os qu,o a Clontl- dolo. ·Escmltl. básica ,¡lo, sullO-t:!tlJIl.l{lH y 
nUIJ¡Cl16n SCl> rOl!l.Cl10,na.n, cou·tin.uo.ndo 'ORpNl1oJ ~le' jlllff>íl '1 o,tlclt¡,lt\f\ dG<l ;mjÓl'. 
e,t! sus actuMas desti,nos.· atto, de Tie,rra, ll(prolbado Ipor el iDe-. 
4. tenient,e coronet 
·Ooma'lldMlteD. IAgustín IEs'plnosa 
MuguruZa;(1'5e&), del (R·e.gimi~n¡f;o, Mix-. 
,$o,rg(J!uto prlm,e<!'o J). So,lvador Mon. ,ore-to, ~9f1¡&¡'N, ,(ID. '0. mlm. IUS,), 'Y' por 
test.nos Garc!a ('2911)', de +a. Gompatiia. haber terro1nado' pO'U ap·l'ov,echa.mh~in;' 
E:eg10nal de, TX'E\Jn-smistones de. la 8.110 . to ,e,¡ 'periodo de, ,fro-mación fijadoE'lD 
RegM'll MUitar, J la cOlJNoca.tori!)¡ extra.ord:lnaít'1a para 
" . '. 
iJ). 10. núm. 231 9 d~octubr& de 1978 
ingreso en la 2." Promoción de- la Es- DesUnos 
cala. básica .. (le snboUciales, soñ pro- 11.956 
movidos al grado, de sargento' espe- Para -cutTir las vaetLntes de 
eialista. los cua11eros alumnos sarg€'n- sarg&nto asignadas a. los componen-
tos -eventuales e-n práoticas que se. re- tes de la 2." Promooión de la Esoala 
la¡¡lOnan a oo·ntinuación, €scalafonán_ básica de sUboficiales, se destinan coo 
dose. en el orden que, s& ·indica. el {larácter que .pa·ra cada .uno< s& in· 
A dichos suboficiales espeoialistas ~dica a. las Unidades y Oentros, eill 
se. l&s concede la antigüedad de 15 de·· vacoote de la. clase 'Y tipo que para 
juliCF de 19'78. ·quedando eon la situa-' cada uno se -expresa, a . los sargentos 
ción de dis.ponibles -en ias plazas que especialistas de la ·Escala bási{la que 
para. <lada un/) se, indioa. a -continuación S& relacio<nan. 
RAMA DE INTENDENCIA 
Especialidad de contabilidad 
'Dom Y"Ulián Ortega 'Ruiz (100500), 
.en la 9." Región iMilitar, plaza de. Bae-
~a I(Jaén}~ 
RAMA DE AUTOMOCION 
Rama de Intendencia. (Especialidad. 
,de ContabiLidad) 
pCLASm c. TIPO 9," 
, 
A la. Jefatura de Asuntos Económicos 
¡(Madrid) .(Nueva creación) 
DCm Julián !Orte-ga lRuiz ,100i-500), 
Especialiliad. d.e mecánico de ltelic6p- de. disponible- en la 9," Región .Mili· 
teTo tar, plaza de Baeza I(Jaén). 
[)on ·Manue.l lMarcos ,Izquierdo' (1130-
1iC{). en la 7." Región Militar, plu.za 
de. Muelas (lel Pan (Zamora). 
ncm Luis de la Torre NúlÍoSz (il.1S5), 
en la. V Región 'Militar, ¡plaza de 
Madrid. 
tDon Juan Arl'iaga. Ba.tal1c~ (1100), 
>a.tl la 8.& Región ,Militar, plaZ\a. de JA-
.. tiva '('V'Mencia}, 
R.j\J.[A DE MECANICA 
Especiandad <te mecán~co /le. armas 
Rama de Automoci6n '(Especialida de 
Mecánico de HeZicópteros)' 
A Zas F. A.. M. E. T. 
Don IMa'l1uel Marcos Izquierdo· {1'130-
5(0), de disponible en la V, Región 
Militar, _pla.za. de :Muela.s del Pa.n {IZa. 
mora). 
Don [,111s de la Torr.e NúlÍe7j (1136), 
de- dis.pGnible en la 1." Regi6n Mili· 
tar, -plaza de Madl'id. 
·Do·n Juan> Arriaga Bata:l1er (1100), de 
disponf.ble .en la g,.. Región Militar, 
plaza. de 1átiva I(Va:len<:lal. 
'DGn !Adolfo García iRodrígu€Zi (2100.. 
€IW}, en la 1," iRe.g1t5n ¡Militar. plaz.a. • 
de. lMadrid. Rama de Mecántca (Especialidadd.e 
Mecánico ae Armas) 
.(tEspecialiaad de MecániCO 'de Máqui-
nas y Equ~pos) Al Regimiento Mi:vto de A'rtillería nú· 
mero 92· (MaMn) 
· [)I/JU Nicolás -Corcuera Lópe21 (2103-
!ro), . .en la 6." Región fM1litar, pla.za 
;de .Azotra .(Logro:tlo). 
RAMA DE ELECTRONICA 
Bspecialil:Zad de mecánico de sistemas 
de telecomunicacM.n 
" . íOtonJosé ,Q,inzo 'Galle<go 1(1038-500), 
'Su la 4.& Re~lón ¡Militar, '.Plaza de. 
, l!I.a.r.celona. 
Do:n· Ang,el 'Gue,rras del iRía (1Qil,2. 
5(0), en la 1." Rsgión- iM1l1tar,. plaza 
de Madrid. 
-Don Juan 'Cas.tre ID,omingo 1(100), 
e.n 1.a. 6.& Regióh MUitM', ,plazo, de. 
Burgos, 
J)Oifl :rosé Martín 1D11l(Jñtls(!1(M¡jh~n 
· ae 15." Reg!ón MUitD.li', Plaza d,e Sa.nta. 
Cruz de. Grío (Zllrngozn). 
.. rDon ,O'v1djo 'G(rrua,z :Ft'l'nll.nd¡¡-~ (rJ.Q¡~I(!)" 
· 'en ~a. S.. Región tMiUto.r, plo.z,a, dG 
tugo. 
Do·n Molfo IGar.cía Rodrígu,e2l (2100. 
500). de. disponible e.n la 1.11: Región 
Militar, 'pla.za. de íMadrid. 
AL Regimiento Mi:vto de lngenie:J'os de 
Canarias (Batallón XVI) (tas Palmas) 
(EspeciaZidad de Mecánico de Máqui. 
na y Equipo) 
Don Nicelás Corcuera. Lópe.ZI (21(}3. 
5(0), de disponible -e.Ill la 6.s, Región 
Militar, ¡pla.za de ÁZeifra (íLogroi'iP). 
Rama ,da Blectr6nica(EspociaHtiad de 
Mecánico da Sistemas de Tetecomu. 
ntcación) 
OLA$lil e, '1'11'0' 7.' 
AL T(l'rcio non luan da AtUltrta, XlI de 
La L(Jg~ón (F'Uertaventura) 
169 
CLASE O. TIPO 9.-
AJ Terce:J' Escal6n de Parque y Taile-: 
res de la lefatw'(J,de Ingenieros (pal-
ma de .Mallorca) 
:Don Angel ,Gu€l'ras del Rícr (1<M!2-
5(0). de. disponi'ble en la. l." Región 
Militar, plaza de- íMa>!lrid. 
Al Tercer ES.éal6n de. Parque y Ta. 
Ueresde Transmisiones de la lefa-
tara de Ingenieras ae la ti.a Regron 
Militar !(Burgos} 
ifi'On Juan CastrÚ"\DomingO' 1(1ill4)" d~ 
dispo-nible.· en la 6," Región :Militar, 
plaza de Surgos. 
-cLASE A, TIPO l.' 
Al, Regimiento de Redes· PermaM'l1r 
tes y S. E. T. ·(Red TerritoriaL ae 
Mando), para la Unidad de Apoyo Ge. 
neraL .eMadrid). 
tDon José 'MarMn lDueíla.s ~100;}, €In 
la. Espe-cialidad doS Reparador de Ins· 
trumentos'Electrónicos, de dis.ponible 
en la 5." Región !Militar, ¡plaza do(>. 
Sa.nta. Cl'UZ de Grio (Zaragoza). 
-Don OvidiG ·G6mezFernández (1046), 
de la misma 'espe.ciaUd.ad. de. dlapo. 
illibls en la 8." 'R.¡¡glón Militar, plll>za 
de Burgos. 
Madrid, SO de. septiembre· de. 19'78 •• 






¡Por a:plicación de· lo diWUes. 
to en la DiSlposiclón Final Te-rcera. 
de la Orden de. 30 de mayo de- 1978 
(D. -O. núm. 128), pasa d!>st1nado a I~ 
Dirección de Servicios ,Gen,erales, :lel 
Ejército, 'en vacante: Clase C, tipO' 7.0 , 
en teniente co-rone.l auditor de la. Es-
cala a.:Otiva, D. 'Carlos Rodríguez De· 
ve.sa (175), de. la Com1'si6n de Contra-
taci6n de la SUbse,eretaría del Mini$~ 
tario del Ejército. si>éndoJEl cemputable, 
a e-fectos de. mínima pGrmaMMia. el 
tiempo '.PsrmaMcidoGn su anterior 
destino. 
MOOr1d, 4 da. ectubl'l; de. 1978. 
El Teniente General 
Jef·e Superior de Perllonal, 
GóMEZ II10l\1!IG'iíllLA 
~ iMBldrM. 216 d,e SGpt1embl'e de, 1978. 
ID'o'lli 1000 :GInz'o' Galle,go. '(1000-500), die 11.958 
El General Director de Personal, di'Slponi,b1e- en 1a 4." lRe,glóln fMilitar, 
Ros iESPANA :p~az8: de· Barceolona. 
Pa,ra cubrir -pa,rcialmente 1M 
vacantes ,d,e. Clase, e, ti:po 9.0 ; anuncie.. 
-d.aSl ,por (}rd~n 1Q.63S/OO&l'lfS, doe 6 de 
saptiembre., se. destina en prefe.rencia 
'toluntaria: al personal del Cue.rpo ju-
rídico Militar, Escala activa, que. a 
continuación se relacionan.: 
, ESPECIFICAS 
A. «.t ¡fud:!,toría d.e Guerra d.e la 3.a 
Región MiLitar 
c.a.:pitánauditor D. José Escribano 
Pal'refio (277), de :ra Fiscalía Jurídico 
Mi-litar de la referida Región Militar. 
misión~ de Contratación de, la Subse· 
cretaria del Ministe.l'io del Ejército, 
siéndole computable a efectos :1e1 
tiempo de. mínima permanencia. el 
;psl'lllanecido en su anter!!}r destino. 
Madl'id, 4 <le octubre doe 19'18. 
'El General Dir~ctor de Personal. 
Ros EsPAFíA 
A la Aud.itoría de Guerra d.e la 8." VETERINAíIUtA MILITAl'R 
Regi6n Militar .. 
Teniente coronel auditor D: Jaim;¡' 
H!H,"vada íF>8rnaThde.z~España He6), 'de' 11.961 
Pasa agregado al Gobierno 
Militar de la 9." Región MiJ.itar (Gra-
nada), el Brigada de V~terinario do~ 
:Rafael Sánchez Ante10 ({l3), .de dis-
ponible en la 9." Región Militar, pla-
Za de 'Granada, por un :plazo de seis 
m-eses, sin 'Perjuicio del destino que 
voluntario o forzoso pue:la corres-
ponderle: 
.w.s:pon1bleen la re,ferida. Región Mili-
tar Y 00 la U.D.E.N.E. de la misma. 
1MB!drid, 4: d6 octubr-e Qe 1978: 





¡Para cubrir .parcialmente las 
vacantes de teniente de cualquier Al'· 
ma, 'Escala activa. 'Grupo de «Man,do 
da Armasll o CU9>l'PO de Intendencia, 
~n posesión del título de. Piloto de He. 
licópteros, anunciadas en das disti'll-
tllíS Unidades de las FAMET, Clase 13, 
tj,po 6.°, por Orden 9.639/187/78 y am-
.pIada ,porOrde-n 10.082/195/78, s.e 
destina con carácter forzoso a las 
i~AMET (UnidSld de Helicóplle.ros. IV), 
El ICOipel'OI, IS.elViIUa, ,SIl teniente de In-
tende-ncia. (E. A.), D. Luis Boi:x:areu 
Torres (.1483), del ·Grupo Region€111 de 
Inte-nde.ncia nt'¡m. 9. e 
Madrid, 4, 'de o-ctubre die, 1978. 





Madrid, 4, de ootubr6 do¡¡, 1978. 





'La O. C. 9.994/194/78, de 2S 
:ds agosto, por las que, se MOiplan al 
capitán D. Enrique. VUa Rodriguez 
1(2150), aJ. teniente D. Miguel Maestro 
Medina (2873) y al ayudante D. Pe~ 
<11'0 Mekinasi Castro· (2253), de Oficio 
\!las Militares a la Sección de Detall 
y ,Contabilidad d&1 Estado Mayor del 
Ejército, se amplia en el sentido de-
quo las vaaantes que ocupan son en 
C1o,se e, Upo 7.° 
Madrid, 4, do oatubre de 1978. 
El General Dlr<:otor de Persona.l, 
ROS EsPAfIA 
VARIIAS .AlllMAS 
(1). O. núm. 2M <-







Como <lompre-ndid<r en las 
disposiciOones que se citan, SE> co.ne6-
de. a.J. personal que a, continuación &El 
relaciona, el pel'iodOo {lienal de reen· 
ganche .qu~ para cada caso. se. ln~ 
dics,: 
Al Con arreglo a la Ley de- ~ 0.0&' 
di-cl~mbr.e de :1.955: .(D, O. núm. ~) 
y Orden'de. 00 de e.ne.ro de. Ul56 (DIA-
RIO OFICIAL núm. 2&). 
IAei Reg~miento. 46 lntameña d.e La 
Reina núm. t 
Prime.r período, cOon .a:ntigüedad de 
lO de septiembre. d~ '1978: 
.caobO· primero Manuel Pozo lMQ;nte.ro. 
De~ Regimie;nto IZe Infantcrf,{t ..4.ragón 
número 17 
Primer ¡período-, con antigüedad. de. 
9 'de septiembre, de. '1978: 
CabO< primero. iMigue.l NS,VM Igle.-
sias. . 
Otro, !Manuel Nieto- Nieto. 
Otro, .A.nton,io IRivara. J'1mé'nfJ.Z. 
Otro, :Tesús V:!lle,na Conasa. 
DeI Regtmtento de Infantería Bai1.a· 
j!>z núm. 00 
Primer pariod-o, con antigüedad de. 
11.2 de. ,ge.ptiembre. de. 197&: . 
CaJjoprimaro lRMael IGareia Piza... 
Il'l'o. 
DeZ RegimientO' lLe Infantería Palma. 
oomero 47 
Sa·gundo< pe.riodo<, -co-u a.ntigüedad de 
116 de se'ptlp,mbre de'.~m: 
Ca.bo pr1me.ro lF'ra.nolg,coBeoltrán Al-
magro. Por apl1cll.o~ón de. lo· dle.-pues. 
tI) ou 10. ,({,i¡¡'Posio16n 'Fi'Oo.l TOl'o(l.:t'n (ll;lt 
lu. Ol'd(m <1(', SO "le. l1'UlyQ d.ll 1078 (D>. O. 
mimore¡ 128), 'Q,uedf.1. bl'&UogX'udo .frIl ¡la 
l)lr(l.ución de S!ioX'vl.olosGoMrules d(,}l 
lilJÓ1'CitO, un vacante de. varias Armas 
() Cuel'Po, Clase C, tipo 7.0 , el comM1. 
dante'Inte~'v~ntor D. :Terónimo détl 
MoralCreSipo (315), de- la antigüa co.· 
AOVE1\TI'NmA.-En ~a prJ.tt¿na 171. se 2)1),- De~ .nlloim~(}ntoc/.(I lnfantorta Cana-
lH'le", una 011d,.cn U(l la Presi(/,ennia rta;s núm. 50 
doL Goliiorno IluO se r ef1,ere a ofi-
cia¿es aumHtaios y subofici,ate'8 d.e~ 'r.sl'(}er Ipe.rio.do·, Ico,nant1güedad d(ll 
l<¡jé~'()ito q'l,!,o tienen so¡ic'Uo,d.Io< su 15 de. Junio de' 1978: 
l)o"H!' a Za A.grupación Tempora! IZa 'Ca,bo prime·ro Ge·rvasio· Conce.poió,n 
S.crvicios CiviLIl'$. "Bolafios. 
'. 
p. O • .núm. '23l. 9 da. .QctUbre de- 1m 
Del Gru1w LigerQ de ,Ca11alLerta III De la Agrupación (le Tropas del. Ol1.(],r-
Segundo. periooQ<, con a.ritigüeda4 de 
. te:L GeneraL ('¿el Ejército 
lJ¡ de septiembre de¡ 1978: Primer ,período, 'Con antigüedad 
Cabt} prim~r{) JUaín Piosa. Gerdán. di> \lO de octubre. de. 1978! 
Cabo, primero< JoséCapa:ra."Ós . Vil-
--Del Regimiento Mixto de Artillería ches. 
tlÜmeroOO 
Primer 'PeriodO, 'Cfrn antigüedad de. De~ Centr-o de Instrucción de Reclu-
:5 de ootubre de 1m: tas '1I.úm •. 5-
Cabo primero Fraucisco AlfOOSÍiIl Le-
"irán. 
Del, Regimiento de Artillería A:A; n'á-
mero ''i1l 
Primer periodo, con antigüedad de 
15 de septlembr,e de 197&: . 
Caibo· cprime-ro. Rafael Martine.2l 'Mar-
tinez., 
Tercer merfodn. eon antio-;;edad d6.' DeL Centro de Instrucción' de Reclu-
,.,. "'~ tas núm. :.1H • 15 de septiembre de 1978: 
_ Cabo !primero 'Cistóbal Cintas Díaz. '. Segundo periodo, eon a~tigüedad 
. de 17 de junio >de 1978: . 
;'Del.- Re¡¡fmtmto de Artillería A..A.. nú- Cabo primero Franciséo Leal Lavia. 
mero 14- -B} Con arr.eglQ< al Decreto de 31 da 
Segu.ndo :periodo, con. antigüeaad marro de 1m ,(tD. O. núm. 84). 
!!le 15- de septiembre da. 1978! 
171· 
ESCUELA SUPERIOR DEL 
EJERCITO 
. - -
Exámenes ordinarios ante el Tri= 
bunal de Idiomas del Ejército 
H.964, 
CO'Il arreglo a lo dispuesto{) 
en da Orden núm:91fflll7S{78, los i>xá-
menes ordinarios a;ntee-l :rribunal.de 
Idiomas 4erEjército, se. realizarándu. 
rante el mes dB< -ootUbrit '<!In 'la sigui&lh 
te :forma:_ 
1,0 iFecha'S de exámenes._ 
Martes, día ~ 
Jefes, (}ficiales, subo.:lliciales y tl'0<.Pt\ 
d.e tram.aés, alemán, ruso Y' pOJ."tugués, 
Miércoles, día 25 
<::000 primero Javier Gurirea. Po.r- De la Acooemía General ,Militar 
iiUQ<. :feotes; o.fioia,les, suoofiaial&.3 y tropa 
S&gundo< ¡periodo, CM antigiledad (le inglés, italiano y árB.:be. 
, lDet Regimtttnto Mixto de Ingenieros 
deC'anarias ' 
',' T'Src&!' p~fod.o<, ~on antigüedad de 
• l U. de Julia. de íl97G ''1' auarto período-, 
l(lQ.U antigüedad d~ '15 de julio de 1978: 
Caóbo.primerl> ,A¡gustfn Ruiz León. 
Prlm.¡;r ¡período-,co·n antigüedad (le 
.'15 (le septiembre de. 1978: 
l, 'Cabo- prime.ro< .Luis Bethenoourt Bo-
.,¡¡l1'&g0. 
; Otro, ¡aTtar íRuizkNavarro Menón· 
.il.«tJ. 
. !Primer P&riOOo, (lon ,a,ntigüe-dad de 
:';n.¡¡. (l& ootubr.e dili 1978: . 
~ 'Ca.bo· prime.I'O<, ¡Agustín ,Cid Garcla. 
~ u 
,".,;",'" 
~j,.Del. Regimiento de la Red, Permanen.. 




:,¡ !Prime!' periodo, co·n antigi1:edad d·e 
;:15 de- sepUembre. de 19178: 
Ca,bo. prime.l'o'IFranaisoo< Díaz Ubifia •• 
" 
d& :15 de junio de 1978: 
.cometa de. !plaza. José Mo-rIanes 
Luna. 
lC) Con .a.rre.glo a la !Orden de. 'i d~ 
marzo' (l.e :1.975 ~D. O. ,núm. (0). 
De la Compaftía Móvt' de Reparacio-
ne$ lZe Campa1!.a de La 'l./t Región Mi-
¡itar 
PrlmSor período, con: antigüedad de. 
1 (le o·atubre. de 1978: 
Cabo< 'Primero. .Alfredo. "Malina.. iRa-
mero. 
·otro, IDani901 Rodríguez Barbosa. 
:De' Parque y 7:aUeres d,e VehfC'Ul08 
A.utomóviles de la S,a Región Militar 
·tPrlmer periodo, 'co'n antigüedad da 
1 (le oetubr-So de 1978: 
Cabo, Alntoni9 lSáJnahe.z LojO". 
Madrid, 3 de oatulJ-r90 de. 1978. 
GUTIÉllREZ MELLADO 
Jueves, día 26 
Ofieia..les ge-ne.rs,les, todos los 1<1io-
ma'S. 
2.<> La presentación sa e.footoo.rá 
ante el Tr1buna.l de- ,Idiomas (Escuela 
(le Estooo Mayor, Sa.nta Cruz de 
M.a.rcenoo¡¡., núm. 25, "Madrid}, etn las 
sigui-e-ntes ho-ras. . 
01iaiales G&ners,les, a la'5 QúW& ho'~ 
~s. . 
JElifes, Olflalales, subo.1'iaiales y tro" 
pa, .s, las .nUEl'Ve· treinta hOO'as. 
3.<> Deberán Iprese.ntarse a exam<m 
los Oficiales 'G&n.erales, jefes oficia-
les, subo!ia!·ales 'Y' tropa que habién-
do<;o ooUaitalClo no nooiban CO«n'llniC8¡. 
·cloo e-xpres-a d-e- habérselas denegado. 
4.o La.s autoridades reglon-ales .pa-
sa.portaráln a.1 presolnal comprendido 
en la pl'e$eJn<tp ,O:rden ·(Jon a.nt&1aJción 
sufiaiente. Ipa.r.f1 ,que ef,e'af,úen sU p're<-
sentaai61I1 Son las feMM y hol'as qua 
les ao·rrespondan'. 
Madrid, (j d,eo·ctubra de. 1978. 
El Teniente General J. E, M, liJ., 
DE LINIERS y PIDAL 
--~ .. _.~--~,---------
9RDENES DE LA PRESIDENCIA DEL G'OBIERNO 
F",,>'1(JIlllO$. Srfl\'!.: En ,cuwpl1m.1e.nto 
-d.~ lo dl51flue'llto, (l'll, 1·0.181 11~'Y',t'<Srl~ 15 Ide 
lu~¡~. d·g, 1952 ('«'B,oo.e·~ÍXI; O·r.!Jcllll -<leíL ~ 
~i~d(l» ll¡l1ItHH',Q, '100). m'QltU!io/).·d¡tJ¡ POI);' lia 
¡,<l!& SO (leo ma.r1,¡Q .dl'll 11l1i4, '('flBo,J¡e.tí:!l Oifi-
1;c1M II1:e1 IEstad:ow 1U,!\me.l'o lll), 195</,1,003 
,('IPBO'le.tfn Oticla1b ¡cl,e.l IESlta,.do,» .niúmeTO 
,,:3;1,$-). ry oM'ttau'Lo, ~ Ide' 1a ·de' 212; de dA-~:'6ioo:n¡bre de. 1005' 1(<<iBQlletLn IÜti,aiSil ldiel 
i.~ 
Estl.1do» IlH\mel'O' 3\~l1l, ·(\~tO: IPre.SlI1<de<u. lJ-!' ... .r.o. ,de· lOOLl. ~·«no.la·t1n, O:fl.aillJl deol IDs. 
cia. ,é!.(¡ol ,Go{lll)lüllnO ·dJlsIPO\!1I!l s·e o,nunol6n 'I;/).(lOlll urdmero ,¡¡a) 'Y' M .. s. co.mU'OIGi!< qll'~ 
POI' 11t. J!l'ro~e'nte' 'O¡'é!.cm ,10.s ·deoSlti,n.oa ,o se. oitan: 
emJpl'e.o's civiles !pues~o,sa. -<llSip<l,s.iai6n !Pr,lme·:!'ru.--IPO,41'á $0111c1tar .e.s;f:oa.& v.a-
da. ¡,a, J'ulUil(\, ¡Oa,Jolfi.cH1d'0·r¡¡¡ ,Ile Mplra·n. ca..nites ·e·¡ ¡;e.I:1&Q:u!lil !liCogldlo .s, laJSI La.-
tClS, n. ¡D<eSltinoSI ,Ctv,iJ.es, ,los. 'C1l'Btloes :Y1€S anlte.rlo.l'me,n-te, 'alta'das, 'Y' l<ls-od:i~ 
OOtn,stitul,Y'e.Th 6<1 'coln.aur&Q, 91 bis, ·que eoe I ct,a,les.de la Esca'],a.. ,auxiliar ¡del Ejé:r· 
re.g.ll'á 'PO,I' lasl .IJ¡Q,rnleJSo g·ener.a,1~s elS" ci,to, -de 'Tt.eir.I"a que· ''''ni e·l momeID.too .dIe 
p&c1ficall:1:a;gen :la ÜlX1de;r¡¡ Idle il15 del f<e.- SOtllaita;r, denif,ro. deu. 'p1Ja.oo. ,de< [l'&1;l·a.l:oo., 
1't2 
00 encu¡¡.ntrellltlol'll rsitua<ción: tde aeti-
vidald y les falten s/;¡,is meS-i*7 o me-
n<lS liara· eumpll.r la. ~da<l de retiro 
forzoso 'e,n,su Escala. 
Se-gunda . ....,El 'personal de ,la. Eseaila 
au.'tiliar mo 'Pe-rten.eciente .a: la Agru-
pa{',ión. ' Tempo;ral ~1ilitar. al qu'l> le 
oorrespo<llldiese destin<l, ;no eausa.rá 
ba.jaen ill Ejército- hasta. la f:echID de 
retiro -en el miSlmo. 
Te.rce-ra.-Lo.s solicitantes deberám. 
1hl:8tyar su petición por oonoducto regu-
],al' por me.tlio- ,de :instancia que se 
Illjustará al mo·d-elo' :publieado, ed1 08'1 
"Boletin Oficia·1 del Estado,» :número 
ro, de {12 'l'l!s fetbrero Ide 1964, acomp.a¡.. 
liá.ndose a 'ila mismaco'J}ia ee.rtifiea-
da <lo¡¡ los< apaIta:dof, i.1 "Y 1.2 de su 
doourirre-ntación,así comoce.rtificad,o 
médico -8xpe,dido .coniforme a 10' esta.-
b<:1¡e>Ci>do, en la Ol'den. men.cionad31 de 
esta. Presid-€iIl.cia <l-e ;15 ,de i.ffiIrer<l- de 
l00J, f«Boletim. lÜ!ficial !!loél :Est3ldo:o 00-
m-e-l'O 4&). 
lCuarta.-Seo eome.tle- el p1am de 
ve-inte >!lías naturales- a partir <le.l si-
guiente a 1¡¡l, i;n.s.e.rCión <le .e.ste con-
curro 00 el «Boletín OfiCirol <lel Es--
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teria, sin que pue-da existir dualidad 
en las mismas,pndieooo o-ptar iH1 los 
casos, auto;rimdoo' P<l'1' »a. que. loe. co-
rresponda por la Jurisdicción ¡Militar 
O' la >!lél Destino Civil que se [e ad:' 
judique. 
1.0: digo a VV. BE. para sueO:lloci-
mient.o y efeet.os. ' 
Dios guar,de a VY.EE. muchos 
años. 
MadriU, 6 de se.ptiem'bre >!le. 1~78.­
P. D., el General Presill~nte de. la 
Junta_ GaJificadora de Aspiran¡l;es a 
Destin<ls' Ci,viloes, ALvaro Caruana 1/ 
G6mez de Barreda. 
IEx:e.mOSo. Sres. lMinis;trw. 
Vacantes pnestas a disposici6n de esta 
Junta calificadora por la Dirección Ge, 
neral de la Funci6n Pública (Presidencia 
del Gobierno) , 
Cuerpo GeneraL Súbalterno ae la 
, Aam1.nístTación ,CiviL . 
~o" pa·1'a efe.etu~ ila pe.tición. doe !Las siguie.ntes .plazas que 00 .a.n.uu-
destino loS! interesad<ls, <lll'llietn,do la:s ui.an e.n. las localidades que se- citan 
a.uto.ridades mili1iaJ'es., <cuando ,así se $/& e-n'OueTIitran dotadas- en ilrE>Su,pues-
oonsldere, POO" razón <le feChas, a.de- f.o con &1 sueld,Q base anual OOrl'espo.Th-
J,a:n,'bar tal.e.gráticrumente la. '];l€otición. diente aJ coeflci(lonte- l,S en}a. cuan.-
Quinta.--!Aquellas pe.tloclones que n.o tta &efíalad.a en las disposicion~ vi-
o && .a.jut'ten al'as. fechas indicadas o ga.ntes e,n e$ll¡a materia, perelble-n.do, &1 
que aun sioodolo 'tengan. en·trada en P.il'tOOIl!al a.l que !'Je< lo& adjudique -es-
. J.a. J'un.ta CalifitCa,doM pa&ad&s die-z t 1 r,.t\ 100 ,.1 1 1 días, tambión nn.tul'.al'es, a .latermd- tas vacanese.l iN po·l' ... e.. suoe-
,do y trien10s y la Wtalid.a.d d.a l,Qs 
noolón ,de.l plazo de :petición, $& con-, .comp.l:emento¡;, de sueJ¡(Lo, in.demniza.-
siderarárn ·n:u.l.as, a :fin 4e 8IVitar peor- clo,nes, gratificaci();l1!e$ '\So in.cen~ivos. 
jui.ciosa los intel'esad'Ol$; las auto- de acuel'da con 16 <llspue'9to en ea a.r. 
rMades"oo,rre.5lpo,ndientes od,arán oCurso tí'Üuto 2tl. de loa. Ley .de. 15 I(].(f jwl<l 
a. 1tS.s ,peticion.es e,n .al t0rmin,Q d,e de 1952. 
cuarenta y oodhoOo horas ,d,e habe-rlas. 
recibido, hacie·ndo ,co.I!JSltar .e-I11 e,l in-
:c'Omne la tooh-¡¡, 'en, qu.a la ,pl'e-5'e.n.ta. el 
intel'esaldo, 'as! como lres -ae a.ntigÜe-
«00, tanto de empleo OOIDa de. in'gre-
5'0 en ea servicio W' ll18tcimi¡¡.n;{¡o, 
Sem.-.'El p,e.Tsonal oeOJmprendld<l' 00 
.Las ILe<Y'esde 15 de. julio< ,de 1~2 'Y 195/ 
1963 no·po,drá solicita\!' ·de'stin.o si la 
08,da.d ode ,retiro for2Jo,so- en el Ejél'cIto t 
() Cuerpo l<l tue.s.e. 'COil1l a.nts'l"1o.rioda,d a 
la; :!ln.a1iooción ,dieol 'P~a,zo ,die. 'J}re,sen-
tll.c1ón ,aeo 1.n~'t!llncia. 
S>ápttma.->JJo,s ,devengos 'B¡ :pe.rciíbir 
e.n \loOS> Idestino's;' ,será.n, Slque>11os 1C0n 
que. Ste, enoCue.ntrel'll regula<loSl ¡lo\!', Las 
diSlpos!cione,s, v.1getxl'tll<s ye,n ltll. >cuan· 
:i1a. ',['ue . s'e 'f1S1peeifllOo."I. c,n ,e1 ,anun,c10' 
(/1,0, lia poI a.z.a. .. 
oQ,cta.va.-Se oConcede, !l. iJJos 'OrganI1s-
mas 't;[llS< hUIl1 afre.cl.&o< l·as vaoClo'xl'te,s 
1'1 pli1l.M td,e' di,e,zdfas na,tu,r,ales, a 
con,tar ,de lu¡ llub:Ucll'c!ÓrlJ ,do esta '01'-(¡cm, llU:fU. que P'J.'cs,¡>¡!l·t[!o!1, ante, la J'u,n· 
líVCI11il'1cO,oÜo.r,tl. Ju.¡¡ lI:'e,clfi1m'lllCloxtteoS· ,que 
cOofi.SIl,de·r(!t!1 con.vitmttl'¡;, .sohre 19. f'OlWIl. 
d¡(J, ,S11 fiotlilt1.a.!tl' o 'l,o'lliiJJ.les, errores. 
'f.t\'1,.fliStOUrldo- ,dJtCIll()!PJoll.1"O 1s.1n 1'e,ciblr¡;'1I 
roolnnllllci6.n., s'c~ 'c,o,n,St!.a,(1l'n"rá. ,que ·al 
OrgtuMs:mO esto. od,(J flIClUOl'1dot(loll'1J >Sil Q,mu}cJo. 
NO·V'ClUa..-IP:o,r lo quIlo ra.a\p'(lcta. a. ~n. 
1l,Q,t'co,p<c1óndie Jla$l p;o.'!,fili!1 extro.ooo'ln'll· 
r1()¡Al, E\!()t ,e'sta,rá a .10 ,dis,puSl3tol en la 
JJfllY ·die 15 d,c, julio, de 1~ y aemás 
dlSP<l,sici¡QMSt a's'g'uJ;a.dJoxas de. ,eedla ma". 
PRESIDENCIA. DEL GOBIERNO 
La,~ Pa~ma8 de Gram. Canaria 
'La.& PaJmasd& Gran Cana,¡r!a. '1 
Guip'Úzco.a 
Sa.n ,seibastiáJIII .. , ............ ,H '1 
Navarra 




8all'l.ta. C'I'UZ ae '}.'cnertte 





ID. 'O. núm. ~ 
MINIS'IlERIO DE HA.CIENDA. 
A lava 
Viroria ... .. .... a 
Ciudad: R,et»t 
Ciudad 'Reail .. , ... ... ... ... ... 1 
La Coruiía 
.. , ... !l: 
~... ..... ." .. 
. 
Granada 
IGTrun.a.da, ••• '" ... ... ... ... ••• ••• 1, 
, . f 
Las PaLmas ae Gran CtII1l.a1'fa 
'Sa:n Selbastiá.n ... ... oo' ... ... ... 8. 
Huelva. 
fHu&lva. ... o •• o ..... 1 
/Má.laga. ... ... 1 
Murcia 
,aa,rtagena. ... 'H ... ... ... ... ... 1 
Navarra 
iPam<pl'On.a ... ... ... ... ... ... ... :1. 
.Elizo,n.¡lq, H' ... ... ... 'H ... ... oo. l' 
• Pontevcdra 




So.rta ... ......... 2 
Tarragona 
'I'al'l'agona ... ... ". ... _.. ... ... 2 
Santa ,Cruz d'Je Te-nerite 
Sarta 'Cruz, ,de. 'I'(),netrlf.~ ... ... I 
Tllrtun 
lIUNISTml"tIO llEt. :INTERIOR 
CasteZZón 
tyaSíteUón .. , ... ....... ",' 1 
D, O, núm. 231 
Gerona,. 
\Qe.ron~ ... 
L«s PaLmas de Gran Canaria 
Fuerteve;n.tura ... O" o ........... 1 
Guipúzcoa 
San Ssoostián. o •• o" ....... ;. 3 
León 




Tarragoná. .............. " ...... 1. 
Santa Cruz ae Tenerife 
Sarta. Grm dI(¡, T.a.n-erUe. ••• .. •• :. 2 
Hier.ro- ••• .•• •.• ... ... ... ••• o.. 1 
Sen &ooa.stián de la. >Gome.ra. 1 
y tYEaao liil 
Y.a.illeil.ol1d ... 'H ... ... n' ... ... 1 
... ... 1 
IoIlNISTElUO DE OBRAS PUBLICAS 
Y URBANISMO 
Na.OOTTa. 
p.a;m¡pilona, ... ... ... 'H ... 1 
1'aLtadoZid 
......... 1 




'Casas Ibáfi,ez .. : ... .;. 
A.licante 
n .... 1 
lAllmo,l'8idi ... ... ... .H ... ... ••• 2 
!Ca,1l0S1a (it1J SeguI'la ...... 'H ... ••• g 
iCt'siViUe.nte. ... ... ... ... ... ... 'H 1 
(t 
Jlbt ....... .. ti. 
mil Tl~lo n. ". ... 
állld,a.jlo,z ... 'H ... ... ... '7 
l,l'.re8'&na.l <Le la SLe'rr8i ...... 1 
Méiritda n. ... ... ... ... '" ... 1 . 
9 de. octubre de 1978 
Palma a& '3:fallm'ca. 
ParIlla de 'Mallorca ,.. ... ." 4 
Ibiz·a,. •.• ~.. •.. ... ..: ... .,. ....... ·2 
Inca oo' ...... oo' ., ............. ,1 
Uucl:tlIllayor ... ... oo. ••• .oo ... 1 
~ia:hÓlJ¡ •. : ... ... ... •.• ... oo.... 1 
;:¡'1:anoo01~ ... ... ... ... '" ... ...... 1 
Barcelona 
B&roolona .. , •• , ... . .. 
Bexga ....... oo ............ . 
'" 28 
1 
;t Esplugas de Llo-bregat ••• '... ... 
.G:ra,nollers ... ... ... ••. ... ... . .. 
Hospita1et ... .._ ... ... ... '... • .. 
:Igu<l,l.a,dá ... ... ... ..~ .,. ... .., .,. 
íl\:lartoreIl .. , .,. ... .., ... .•• ... ... 
MoJíns de Roew ... ••. ... ... • •• ~ ... 
MúIllet del Vallés... ... .., ..... _ 
lV[asnou ... oo. ... ... 'oo. ... ... • •• 
Mo,ncada:aeixaeh '" ........... . 
iPra;t .¡j,e LIobre.gat '.. .., .•• ... . .. 
San Baudilio de Llobregat ... 
SanfCugat ode Vallés ...... , •.• 
SaD iFihliú de- LlOtbregat ••• • •• 
rSanta Co1om.a. 4e- Gramanet ••• 
Vi-ch .• , '" ......... oo' ........ . 

















Burgos toU' ••• -.4 ..... ''fa li ..... , •• " .'11 6' 
Miranda .(Le. Flbro ... ... ••• ... ... 1 
.Medin~ d& Pomu ... ... ... ... 1 
Cáceres 
lCQ¡ria t .. a .ty ., •••• t ........ , 'u' :,'" 1 
MiaJa.das 'H ............. H ... n. 1 
CádiZ 
Pt'terto 'Real .u U. ah ... 'U ntl hti- -2 
San Fernando 'H ... ... ... ... ... 1 
San.Lúcar de B,arramedá ... ...... 1 
Ca.steLZón 
lB&ni-carló n ..... " ...... :.. ...... 1. 
Se-gorbe 'H ..................... 2 
Vin.arQ/Z :.. ... ... .H 'H ... 1 
Otuda.d R eaZ 
~lmad<én. ........... , 'H .H ...... 1 
IOnizada {Le- Gall8.,traNa ...... 1, 
¡PuertoUanO' ... ... ... ...... t 
TomeJ.1oso 'H ... ... ••• 1 
Córdoba 
ICórdooha ... 5 
Ba..eala ... H' ..................... (1 
Fernán·lNrútl,&z¡ ... ... ... ... .. . 




La. :Co,rUíi\a ... ... ... ... ... 2 
iMielli·d ... ... ... • .. ... ... ... ... ... f1 
No~ Jjl ••• 1II ••• ", .,. t ••• ff 't~ 2 
il?lldrólll ... ... 'H oo, ... ...... '.1. 
S:a.n.t1ag,o de Oomlpo.¡¡teilJa. ... ... 12 
Gerona. 
Ge.l'on~ n' Uf l.tt U. ~u .U ti. Uf S 
Blane,s ,u tll ,U 11" Ul 111 "1 Uf t.. 1 
PUiglCel'ldá ... ... ... oo. , .. 
'J;lipall ... ' ............ 'H 






Gran.alda. '" 'H ... ... ••• .oo t 
. COg'Qllos ,Ile la Vega. .,. .... oo. '" 1 
Huésear •. , ...... oo' .oo ...... '" ;t 
Motril ... '" '" ....... : ... , ...... S 
Las palmas d.e Gra??, Canaria , 
[¡as Palmas de, Gran. Canaria. '1 
AgüiIlloo '" ..... , ....... oo ...... 2c 
Aruca& ..................... , ..... - 1 
Guía oo' ................ "._." : .. 1 
:Puerto :del Ros;u:io '" ......... 'o' ,1, 
Te-ro.r '" oO ...................... !i 
Taiira ........ " ,." oo ......... , .... 1 
T€llde ... ,o ........ , ............ ¿ .. f 
S?>n Nfoolásde Tolentino '1 
Guad,iLlajara. 
Sigñenza ..... .... ...... ..... . ... - 1 
Guipúzcoa· 
San. Seihastián 'H oo' ." g . 
. BeaSJain ... ... .•• ••• ... '" .,. ... '" 
'E1g6ibar ... ._. .H ... ... ... ...... 1 
Fue,nt;e.rrrub:í.a. n. '" ... ••• ••• ....H 1· 
Hernani ."'. .... ... ... u.. ••• ...... u. 
Irún ......... n' 'H "0 ........... . 
. Moool'ag6n. .. , .. , ... ... ... o., .. . 
IR &n.tería. ... ••. ... ... ... n. ... .. . 
TOi:..os,a 14 .. 'ti ...... •• ~ .... " .~* ••• • ~ .. ••• 
Ve.l'gal'a ....................... . 
Villal're.a.l-Zumárraga ........... . 










Huel'Va. ~ ..... 'H ... ... ... ... ... 3 
Ne.rva. .. ~~ .~ • ., ..... , .. i i' ....... ,. u, e 
Hue.sca 
Fra:ga o,> ••• ••• oo, ... ~.. ... ...... '1 
iM:on:¡¡ón ...... n ................... 1 
laén 
Be,as Ide Segura ... ... ... ... ...... il. 
S,antis.t&ban {Lel ¡Puerto ... ...... t 
Villacarrillo ... ... ... ... ... ....H ~ 
Leon 
León ." ...... 'H .... H' 1 
.A-s.tod'ga ... ". ... ... ... ... ... ... e 
ICa<labe1os ............... , .. '... ... .1 
Clstier,n.a. ... ... ... ... ... ... ... '" IJ. 
Fl8.ib.¡¡.ro ................ " ...... 1 
/La. I~a::fi&2ía ... ~.. ... ... ... ... ... 1.. 
;Po<TI'f!&rra-d:a. ......... 'H ... ...... 1 
Villablino· .... ,. .• f ••• U .... .,. u* a 
Lérida 
Logrotl,o 
LQIg..roiflo ... ... ... .H ... 11 
I>J:a..ro w., ltl tI' ,a • • ~. ti. '.JIc '.'.. 'rJ. 
NLil,e.ra tlt jo 111 fU U ••••••• u ... " $3 
Santo Oom1Jl¡go d'e ~a Ca;Lza,.d.a,. 1 
Lugo 
LugO ,n. 'H 
-MaarilZ 
l\~a(Lrid ... ..• '" ... .•. ..• •.• .H '125 
AJ.eobendas ... ••• ." .. , ,., ... ••• 1 
Oa.l1ailo Vi11aJiba. ,.. '" ... •••••• 2 
'Leganes .. 00.0 '" oo' .H ••• '0' ,,. 1 
'Geta.fe '00 ... ... ••• ... .'. .:. '" 1, 
POZ1¡e,.}Q d-e Ma.oooo'H .. , "0 o.. 1 
san. i[,ore.nro doe. 'El: iEscoriaJ,. 1 
'San Ma'l'tin de Valdeigl.e.sias. 1 
Tor.rejóllI de IIkdoz ... ••• ••• ... i1 
Málaga 
'Má.l!8.gta o.> "', ••• ••• ... ... ... 000 ••• ó 
• 
Murcia 
M11I'Cha ' oo. ... ... ••• ••• oo, .. o 000 5 
~l\.guil3JS\ o..... ... .,. '0' ... '... '., 1. 
({ieza. ... o .............. o" .:. ••• 1 
lM:Ula. ............ : .. '" ••• '" o.. 1 
f&1 Palmar ... ... ..• ..• o" '0' o', ¡¡ 
T{).!Te-;p.a¡aJ.l'800 ••• .... • •• ' ••• ... ••• 11. 
Navu:rra . 
PaIlIlIp.l()!na. ••. ... .., ... ••• ... • •• 1~ 
Corella ...... '" .... H ......... n. 1 
'Eiste.na .... ... 'H n. ... ... n' ... 1 
TafaJl.a ............... : ..... '" 1 
Tu,dera. o ........ , ..... n' " ....... 1 
Grema 
CarbalUno 'H ..................... 1 
Ve.ri-n ............... '" n .... n. 1 
, . 
Omado 
iQlvledo ... ... ... ... ... • .. 82 
tÁviló'SO ........................... 6 
iJDL Flntre.go ... ... .... ... ... ... ...... 2 
¡r,n.fies.to ... ... ... .., ... ... ••• ... 1 
(lJugo.n.es ...... ;: ....... 'H ... ... ~ 
Po·la. ·doe.Le.n.a; .,. ... o.. ... ... n. 1 
!Po.la. <l:e- La.viana. ... n. ... ...... 2-
Sama <d,6' [,a;ng.re,o 'H .H .......... 3 
0 0 sotro,ndlo ... ." ... ." ... ... ... lb 
Tapia ,d.e, lCMarlego ... ' ..... H ... !1 
Turón '" .H ......... : ..... H .... 2. 
Tineo ......... n .... o ....... ,,,. 1 
pa.Zancia, 
iQarri6n ,ele. 10$ 100m,does. ... ... 1 
GuaMO! 'H ... 'H ... ... ... 1 
Pcmtevedra, 
iPooif,eiVelC'lo:'s, H' OH ...... H' ~ 
.ca.m:bados. ' ... ... ... ... '" ... ... '1 
10ang!l.S ,de IMorra.oo, ... ... ... ... 2-
:Mo..l'Ln ... 'H ... ... ... ...... '1 
P,o.rriño, ... ... ... ... ... ... ... 1 
Re.do,oo,e.!a, ... ... 'H ... n, ... 1 
T'úy .. ~f I!I 11. ,ti., ft~ ........ 1. 
Vig'o .......................... . 





.I5'!lil!Wlnttrll(lU, ... ... ... ... ,:, ... • .. 15 
~!:1¡.¡J, .a,(l;' 'f,o,mne,s. ... ... ... ... 1 
,nil!,JU!C'~1Q ...... ""... ... ... ... ... 1 
S,tlJl,tunde,r ... ... ... H' ...... ,4 
,Ca,m'fl¡rg.o '," ... ... ... ... ... ...... ~ 
9 de. octubre d& 1978 
Castro Uroi8Jl>eSl ... ... • •• 'H ...... 1 
CGrra1es de BU6'lna' ••• ... '" .. < ;t 
;Potes '" ............ '" ......... \1 
!ReinOlSa ... o.. ... ... o,.·... ... '" 1 
segovia 
sll!glOlVÍa. .. : ... ... .., ... o', ... ... 1 
lCu~ar ......... '" ....... , ....... 2 
Sevilla 
Sevilla ........................ 11 
oOarm"ún.a. ..• ... ... '" ... ... ...... $ 
üon¡;,f,a,htina ... ...... ... ... ...... il. 




TalTagQ.ua ••• .•• ... ... ... ... ... l' 
l.o\ll:nipQ.sta ... ... ... ... ... ... ...... 1. 
Mora de, Ebro ... ... •.• '" ...... 1 
!Reus ......... , ................. 1 
Vendrell ........................ 1 
Santa r¿ruz de Tenerife 
Sa.nta CruZ -tie,. Temife ...... '" ? 
tGr.aoodilla '" '" ... ... A'U ••• ... 1 
Güima;r .•• .., 'H .;. ... ••• ... ... 2 
doCOd. de los Vinos ... ••• ... ...... 2 
La. La.gnna. ... 00' o.. 'H ... ... ... 9 
!Los Llana.s de Ari>da.n.e. ... ...... ti. 
,La 'Orota-va ... ... ... ... ... .. •• h 1 
.Las Roole.jos ... •.• ••• ... ... ... 1 
Sn.t¡, 8ebastlán de 1>8. Goone.ra.. 1 
• Santa Cruz de la. puamn. ... ... 1 
Taco-La Lagun,a. .... ... ... ... 'H 2 
T·ejina .H 'H .................. !J. 
Va.Lverde del ,Hie.rl'o ... • ... H ... á 
T<o·tedo 
Quinta.nar de ·la úr.den ... ...... 1 
!Mora de- T-a.loe,do ... ... ... ... 1 
Ta.1a.ve;ra doe 1>8. Rina. ... , 
. ValenC'ta 
Va.lietn,cia ... •.• ... ... 3 
¡A"Lbaida ... ... ... ... ... ... ... 1 
A:.cira. ... • .. '...... ....H... 1 
BUllol ... ... ... ... ... ...... 1 
>Canals .......... ., 'H .... H 1 
oarcage.nteo ... ... ... ... ... ... 1 
'CM'let ............... n .......... :1 
,Liria ........................... 1 
iQ.nlta-nf,e<nte ... ... ... ... ... ... ... 1 
,s,agunto ... ... .•• ... ... ... ,H ... (1 
Suec,a. ........................... -1 
'Uti·eiL ... ... ... ... ... ... ... ...... (1. 
. . Va.ZZa,doZid; 
VillltadolM: ... ..' ... ... .., 18 
At'f{tíbfil ,de,l iPo,rtiUo, ... ... ...... 2 
Villfilón .ae. <Campos ... ... ... H, 1 
Vizcaya 
I1HIJtt\(J 'u fU tr' ut tU ... 404 
A-lltlntQ y IC:IÓlWfHNI. .H ..... . '1 
l~e,l·m,@,()· ... ... ... ... ... ... ." 
" .. 1 
;llnrtLIllgr('), Uf ti. 'H .U ..... 1 .u Ut 2 
CHtldwc;uno ...... ,.. ... ... ... ... ¡¿ 
,GU(~I(}at\) IU .. " 1ft IU tu UI ... flt 1 
Gu(wr¡.f,ca ......... n ............. 2 
IQ,ll!dárroa t>l fU Uf '" '" tu ,lO. lH 1 
D, O. n:úm.. !m 
. Sanoturce ... ... ... ... ... ... ... ... i 
8e5tao< ... oo' ... ... .H ....... ... 1: 
Yl1rre. ,. ......... o ...... "O .H ... 1 
Zamora 
Zrum.ora ... ,., ... ... ... ... .... ... II 
Benavoote. ... ... ... .., '" ... 1 
Toro .. o ......... '" ... ... 1 
Zlkragoza 
D¡¡,ragom ... ... ... '" ... lB: 
.l\.lagÓll .......... :. 'H ... ... ... !t 
Bo.rja ......... '" ..... , '" ...... 1 
Ga,riñe-na ....... _ ............ ;. ... !l 
MINISTERIO DE TRABAJO 
Cuenca. • 
Cueooa ... .. .... 1 
Madrid 
tM.ad1'1d .. , ......... 1 
Bi1iba<J. ••• ......... '1 
Zamoi'a. ... ................. : .. : '1 
MINISTERIO DE INDUSTmA 
. y JifNERGIA 
GuadaU1.jara 
GU!lldQ¡1aIja,ra. ............... oo.... 1 
Gui:p'ázcoa 
S<a.n S·ebas.tián .•• .., ... ... ... ... , 
'Madri>d ... • .. 4: 
Navarra 
... oo. o •• 1 
...... o" 1 
'Segovia 
Sego:vJ:a. ... 





r,ugo ...... ,u 11 
Madria ~ .' 
Madrid ... 
O. O.n'Úlll. ~ 
Orensa 
'Or&ns6 ....... :. ... ... ... ... ... ••• ~:I:. 
SegoVia 
Se.govia. ..................... o" 1 
lfiNISTERIO DE COMERCIO 
Y TURISMO 
Bu:rgos 
Btrrg'as ., ...... , .................. 1 
Guipúzcoa 
Sa~ Se.bastián .,. ... •.. ... ...... 2 . 
MaaTiti 
'- , 
Madrid ........................... 26 
l' al&aaalid 
VaJla.dolid .•••....•••. '" .•• ••• .•• 1 
T'izcaya 
~ao ........ , ... ~ .............. 2 
J,UNISTERIO DE ECONOMIA 
CJuacZalaJara 
-. G'Uadala.Jarn. 'H ... n ........... H 1 
\) de -octub're de 1978 
Logro1l.o 
LogrOlfio ... ... ,.. ." ... .., ... '... t 
MacZria 
!.Madrid .;. . .. ~1 
SegoVia 
SegOiVia. ..•.. ,. ' •.••.• ~ ..•••..•• " ••• l: 
MINISTERIO DE SANIDAD 
Y SE.GURIDAD SOCIAL 
. 
A.ld:lJa 
Vit(}ria ... • ..... :1 
-·CádiZ 
Cádiz " .......... '" ............ '1 
Castellón _ 
Ca.stellóll .: ................... o" :1:-
Guipúzcoa 
San SebasrJan ............. H n. 3 
Navarra 
Pa.mplona. ••. .... .... ••• ••• ... ... 1 
Vizcaya 
Bilbao ............ 'H .. , ......... 1 
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Burgoo ... ......... ~1 
León 
León ., ......................... 1 
'Madrid 
'Madrid ... , ....... : ........... , ... Il 
OViedo 
O:viedo- ... ~... ... .., '" 
.,>alamanca 
Sal8iffilaillca ... ... ... ••• ... '" ... '1 
Soria 
Soria ...................... H ... i1 
l' allalloZill 
Simancas t 
(IDel D. O. 4et B; .nilm. j/OO, 3-10-'7&.) 
ORDENES . DE OTROS MINISTERIOS 
-'IMISTERIO. DEL INTERIOR 
". ~. IEl::loom.o. Sr.: .cona.rreg1o a. lo esta... ,~o en la 'Oír.den ·de la ;P·r~1·({.enc1a 
-~ ,COOllS'Sjo .{he- Ministros de 25 de ju-
~ de- 1935 {.ldea/lecciÓ:n Legis)atlv'a» 
~e-ro -478)" a :.Loo ro100s e.tectos de 
~.:pre'Ce'P'tuaoo ·en el .articulo< 94 del 
:Jllit.tatuto· ,de 1C11ilS·es. IPasij,vaos del Esta. 
lIBiOoy pOa' halbe-l' ·cumplido loa &da,d re-
'g.!:a.moe.nt8iria. ,de1ie-rmin.o:da e,n las lieyes 
~ 15 -de '(!narz;o de 191.0, y S de igual 
n1íe& d·e 1\M;1, el día 13 ,de marzo ·de 
1~ / 
&ta Dirección. oGem,~al -!!In -e'je.reielo 
o:e- laJa 1rwultnld,ell co,nterldas' por' l'a 
L&y de, 2() d,e Julio, ,de li}57, ha tenl,do 
-a. bie·n ,¡i!Slpo,noerel j')llstlo Il.s.1tuM16n 
de .retJ.1"u,lltJ dtl .! !P.o1,}o:!o./ ,d,!!Il -Guerpo. de 
~l1oia, ,Arm.n.t1.¡¡.don mmilio, Crunp,os 
:€Io.n.tl.XU'Il.1\i. e:¡' 'cuM en 1J s,t) b aj ti. ,a'eUnl. 
t!¡v,s¡ e'u (11 ,ox'prt1s>a-U{I, >Cuerpo. oomo" 
'l'aeult.a,(,¡'o d'll ¡¡-XpR-dluoutt! .d,ls'OlpHn'uI'io 
- 1a .full lI_ruido. 1l'!1 !l()de s(\pti-em· 
Ide l\l14{t 
lA:; '\La digo, u ~. il~. lP,fl¡rw lS,ucorno'olJrn~elJl¡. 
);) y ·el.C'ooto&. 
Excmo. Sr. General Inspeotor d.e Po~ 
licía ,Al:1J:r1¡a,l1a. . 
Excmo. :Sr,: ESttSJ :O'ire-cci6.n. Gene-
ral, en e.}eIlclcio d:e- l.a-s facul tade.s con-
te·rUl:as 1)<lr la [,€<y de 20 ,de julio .de 
1007, ha teni,do. a bien dispo,n,ea> el 
pase .a situación de retira.do" a partl.it' 
de la te Cilla ,que a .cada unlO se irn'dica.., 
e·11 -qUG cumplirán 181 e·lia-d reglame(!)¡· 
k'1.ria que las disposicloll1e-s lJeg,a.le.s vi: 
ge'ntes sefiaLañ pO:l'a el retiro, ,d,el p'e1'-
so.n.al del Cuerpo de PbUcfa krm-ada 
que a. co,ntinuaJC16,n. se reJ.:a.clo.na, y 
que< p.o,r e<1 -Consejo ,su'Premo de :rus-
t!Clll MUita.r l,e $1erá efectu8!do el &e-
11n.1e,mie'J:lJto de ihabe-r p.asivo< ·que ca· 
rre'5,po,n,da, pre.vi()i 'pro.pnes'ta re-gla-
me.ntM'~a.. 
Personal qua >S<J ctta 
lC;t\,lpHl1.n, D. 'Fr!mclsao Ms.duG,tlo. Aré-
vo.;o. Feol!a ,cJ..e. l'-etiro: 1 de noviem-
bre .da- 1978. 
,t'iul?tuBle-tl,ta. 'D. Vi,CltQ,rln.o Yagtl.J; Gu· 
t1-(¡x're-z. Feoh.a ,il6retiro·: 8 :de. noiV'ieri:l-
Dl.'& ,de J,Q.78. 
iSubte-ni:e.niOO 'O'. "4lvatrO< !PrietOi F1o~. 
Fecha. de retiro: 2() de no.viembre 
de 1978. , 
Sargenro p,rlmero ID. GQi1Wailo- !Miura. 
eres-po, FeclJ1a d'& r&bLro.: 1ro dI?! ~­
vie:mlJ.re ,me 1978. 
P,oUc1.a pr.1meJ:8J ID', 'I1ll·da!100io- 1A:lo.n-
so IlJl()<va:l: -Fecha. 'd!e. 1'-etiro: 1 de ;no. 
vieo.nbre de 1978. 
Policía prime·ra. a).. LuC'B.eI !Ll8ll1O!& 
Castaileda.:. FeClha de re.tlrO':.1 doe. .no-
viembre de 1m. 
PoliciaprJme.ra. (J). Ma.x,i1lllJ.no ~ 
GaJ.lego. Fe,cha de. 1'·etiTo.: 6 d·e 00-
vieiml:Ja.>e, d,e 1978. 
PoUcia ·prlme-r.a ID. Anto:nJ.o. P01JQ, 
Po·zo, Fe·ch8J .ile retirDl: m ·dEl< .n,o'Vl:e.m-
b!1& ·de 11:978. 
lPO'1ioí-a 'Pr1mer·fl¡ ID. IAlntOlnio S8Jutalna 
López. F-eoha de. retiro.: -00 de. ,no.. 
v:l,.e¡¡n,bre, de '1978. 
PoUc1a. -D. Celso,iQoll1zá1:eZl /Rodrí-
guez. Fech.¡¡. I(be, retiro: 5 de :OO1V1~· 
bre ,de- 191i;S. . 
Lo dig.o· a V. lE. :para .su cOl11ool.it::tt1:e·n.-
to 'Y ete,tito's" 
D1.o,8 guo.rtie ,SJ V. lE. tmuClhOi31 a1!.oo!. 
'Mu.tirlotl, 18 de :a.eptietmb¡:,t! ,tia. 1978.-
Jl:.! nlrc-cto.r' ge¡¡¡,era.l, Marl,aM N1oo1t1.~ 
Glíl'oÍ"n. 
Ex,emo. Sr. IGetll-@¡l",aJ¡ tln<llpa·cto¡r d& Po. 
unra Ar!ll1Abda. 
I(Defl~B.· O;-'de~ B. nilm. 236, 3-1Q·'I'8.} 
176 n. o. núm.€!y 
Excmo. Sr.; Esta iDirec.:c.:ión Gene. pre-<>e.ptuadp I?ll. 'íJ!I .art;ieulo ~ del Es- número 4-78), tt los solos efect.os de lo 
ral, en ejeroioio .¡:le las':fac.:ultades 'oon- tatuto ,d,e olasesPasivas ,del Estado preoeptuad<l en el artíeuIo 94 del Es-
feridas ·por la Ley de 2Q de julio de y 'por haber t'um.p:i·do la e:da,d regla- tututo d·o Clases Pasivas del Estado 
1957, ha tenido a ,bien disponer el mentarla ,determinada .en las Leyes y por haber oumplido la edad1'0g1a-
pase a siutaoióu de retira-do •. por iuu- -do 15 ds m.arzo .(le l1HO y 8 de- igual' mentaría. detNmin.a-da en las Leyes 
tilida-d :tísica, del policía del Cuerpo mes ete 19.ht, t>ol ,día il.~ de noviembre I de 15 -da marzo de 19-10 y 8 de iguaJ. 
de PoliCía. Armada D. Juan José Mar- <le 1960. I mes de 19U, el <lía 1:2 de enero -de 
'tÍlnez Gómez, y que por el Consejo Su- Esta- Direot}!(}n General, e-11l eje-roi- <.1937. 
premo de Justicia Militar le será. e.fee- .cio. ,ds las faelKtades ,conf-eridas por I Esta. D!rección" Gene.raleneje:rei~ 
tuado el señalamiento -de haber pasi- la. Ley de 20 de ju.lio ·¡fe 1951, :ha te- cío da las fa';ultades conferidas· ,por 
VI} que oorresponda. previa· propuesta nido a: bi·e-n dispone.!' el pase· a, situa- la Ley ·de 20 de juliO' di} 1957 ha te-
r.eglamentaria. ol·6n de .retirado del Policía del Cuer- nido a bien disponer 'el pase a situa-
[,0 digo a V. E. para su eonocimieu- po de Policía Al\ma-da D. Juliáu Pal- c16n de r-etirado del Policía delCuer-
t{f y efectos. me- Ra.;món 'El cual causó baja -de:fi- po de Po.licia. Armada D. Higinio 
Dios guarde. a V. E. muchús años.· nitiva en el expresa:do .cuerpo. a pe- Zamorano GQl1zález, elcuar causó 
Madrid, 18 -de septiembre .¡:le 1978.- ticiónpro,pia, en 5 de junio doe 1952. baja definitiva en e-l ex.presa'do Cusr-
• El Dirootor general, Mariano Nicol·ás Lo digo a V. 'E. para 'Su conooimlen- po, por dejar transcurrir Jos plazos 
(laTcía. to y efe.ctos. . I'egllllIÍl-entarios de máxima permanen:. 
o Ex-cmo. Sr. Ge.neral inspector de. Po-
o • licia .Armada. 
Exoro!). Sr.! C{)n ar.l'e.g'lo· a lo esta-
blooidO en la. Orden 4e J.a. PTesill1einoia 
deil Consejo de Mtnistr<ls dE> ¡ro 4e 
Julio ·d.e 1935 \ .. Colección Legi.slatlva» 
nilmero 01,78), a. los 'Solos .efectos de J.o 
Dios guarde a V. E. muchos. años. .cia .én sitnación -de supernumerario 
M:adriod;. 18 ·ds se.ptiembre doe 1978.- sin so.licito.r etl r~ingreso al servicio 
El Direetor J'enera:l, Mariano Nicolás activo, en 23 de dici.embre de 1953. 
García.· < Lo digo a V. E. para su cQ.nooimien-
Ex-cmo. Sr. GeneraJ. Iínspootar de P<l- to y efectos. 
J.i-cÍa A:mnada.: Dios guarde. a V. E. muchos afio.s. 
!Excmo. Sr.: ,Con arreglo a ilo ,es. 
ta:ble.c1-do SIl: la Orden de la. Pr.esidten. 
cla dal Cl):n.s:&jo de Mlnist,ros de 25 de 
julio de 11935 (.CÚ"leeción Le.gisJ.a.tiv8.ll 
Ma:drid. 18 a>& S'elptismbrs de lm.-
E'l DireetO'r general, Ma:riano Nicolás 
GaTefa. 
E:lromo. Sr. Gen.eraJ. Ins,peetor -de p(]o. 
.licia. AImada. 
(D.e-l B. O. det '8. ·n.O 2.39 de G-10-'78.) 
SECCION DE , ENAJENACIONES ADQUISICIONF.s y 
HINISTERIO DE DEFENSA sel'vación, 'oa.rbón 'Y le.1ía.. por un im-
porte Hmite tota.l de 3.541.92{),OO pese-
• tas, ~on destino al Sa·nator10 Mi>1itar 
reNTA DE COHPIUS DELEGADA EN ICGenel'alfsimo~. de Guadarrama. 
IlIL OUARTEL GENER,AL DEL EJE:a. El citado cónoUl'So. Se> celebrará a 
01'00 las 11,00 horas doS! día 7' de- noviem-
Paseo de Jl{ol'et, 3·8 
~ADRID 
ExpedIente 1. a. V. 107/18·138 
Hasta' las d.O,SO horas del dia 7 de 
noviembre de 1978 se admiten o.fertas 
~n la S·ecretada de esta Junta, ·para. 
la adquisloiÓln de, vfver.es fáiCil ;(lo·n· 
bre ds a.978e.n .el salón da. actos 
de. esta Junta, e.n cuya Secretaria 
pueden oonsultarse los pliegos d~ ba-
ses d&s.¡:le las 9,80 horas hasta las 
13,00 horas. 
El importe de los anuncios 6el'á (t, 
oargo de los adjudicatarios. 
Madrid. 29 de septIembre da. 1978. 
Núm. 007 P.l-1 
HOSPITAL DE GANADO DE LA '.6 BJi. 
GION HILITAR < 
El día 13 de octubre, a las 11 ho-
ras, S-t'! procederá en .pública subasta, 
n. la venta de. dieciséis semovlente& 
(siete oaballos y nuev& mulos), de 
desechG, e<n el Cuartel que ocupa este 
HO'Sl1)itaol .ro e IGa:ndo, o a l' r e.t.¡¡.r a. 
de Va:lladoli,d, k.:U.óme-tro 2. 
El presente anunoio será :por ou.¡)n. 
tn. de los adjUdicatarios 
Burgos, S Ide o·ctu3:l1'e de 1~. 
Núm. 384 P.l-1 
.. recuerda lo dlllpUMto por la lupu:i.rldad .... p'eote a la oGAvenienoia de ·¡ntertar en este blJl~RIO OFIOIAL 
luantos anunolos hayan. de puftlloarse por loe Organismo., Cuerpoa, Oentros y Dependenolas mllUaree, ¡n((erum· 
d¡entement, de loa q ..... flguron en ot.... revísw oflola/y y en la Prensa naolonal. 
Propuesta de Trienios '(nuevo modelo) 
Se encuentran !.bla. venta. en'este Servicio de Publicaciones (D. O. y «e. L.,) I 811 pl'eeio 
<1e cuatro pesetás ejemplar, más gasto.s de fra nqueo, phego de ,Propuesta. d.e Trfenl<.ls)\I ajUIJ-. 
~o &l llueVQ modelo OIfioillil "'proba.do por Orden de 28 de junio de 1972 (D. O. uúm. 158). 
. LA DIREOOION I 
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